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3Fra overlevelseslandskap til opplevelseslandskap
Kan småskala turisme inkorporeres i stedsutvikling for å levendegjøre en fraflyttingstruet bygd?
Søssa/ Åse Marie Jørgensen
Institutt for landskapsplanlegging, UMB, Ås, 2011.
OpplevelSeSlandSkap:
ThaIhUSeT ved kJellIngvaTneT, en del av kUnSTprOSJekTeT SørfinnSet Skole/ the nord land 
OverlevelSeSlandSkap:
FISkerBOndeBrUk pÅ gJelSeT ved SørFJOrden, ca. 1950.                      
4FORORD
Fra høsten 2004 har jeg har vært tilknyttet Institutt for landskapsplanlegging (Ilp) 
ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås, nesten like lenge som jeg 
har jobbet med kunstprosjektet Sørfinnset skole/ the nord land i gildeskål kommune 
i nordland. nå avslutter jeg studiene på Ås, men engasjementet i nordland vil vare 
ved. når jeg nå leverer masteroppgaven avsluttes formelt studiene ved Institutt for 
landskapsplanlegging, jeg kan kalle meg landskapsarkitekt i tillegg til kunstner, livet 
er endret og jeg har trådt ut i det rurale landskapet fra byen og forstaden, fra kunst-
institusjonen og utdannelsesinstitusjonen og står nå klar med et sett nye verktøy i 
kofferten. 
Jeg vil gjerne takke:
Ole r. Sandberg- veileder: arkitekt og professor i landskapsarkitektur ved Ilp
Irene rasmussen- biveileder: billedkunstner og universitetslektor ved Ilp
Sofie Persvik- medstudent og diskusjonspartner
Yngvild Færøy- billedkunstnerkollega
Geir og dem med fire poter, høver og labber på Øvre Ringstad.






    
Masteroppgavens utgangspunkt er undersøkelser rundt bygdesamfunnet ved Sør-
fjorden, i gildeskål kommune i nordland. Siden andre verdenskrig har folketallet her 
sunket og  fraflyttingen har vært stor. Fra å være en levende fiskerbonde bygd har 
pendelen svingt til dagens situasjon med få fastboende og en økende fritids og hytte-
bebyggelse. 
hvordan kan man med små grep utvikle lokalsamfunnet og samtidig legge til rette for 
turisme i liten skala?
Sørfjordens verdier, ressurser og sårbarhet belyses gjennom tekst, bilder, kart og 
grafiske fremstillinger i tre hoveddeler. En tekst-del drøfter relevante temaer; skala, 
økonomi, turisme og utvikling. deretter en registrerings og analyse-del, tilslutt settes 
fokuset på tre offentlige steder med idéskisser: Tøa, kjellingvatnet og Seivågen. For-
målet er å underbygge en stedsutvikling i liten skala, som ivaretar naturen og bevarer 
lokalsamfunnets egenart. 
kunstnerisk engasjement og feltarbeide over en åtteårs periode, med praktiske erfa-
ringer og sosialt engasjement er hovedgrunnlaget for kunnskapen om Sørfjorden.
denne plattformen brukes til å drøfte og analysere stedet, landskapet og naturen der. 
Framstilt gjennom tekst, illustrasjoner, id éskisser, kart og fotografier. 
dette er utgangspunkt for oppgavens fem deler:
1. Bakgrunn
Oppgavens utgangspunkt og oppbygging. en leksikalsk del som forklarer ord og be-
tegnelser brukt i oppgaven. Geografisk lokalisering av oppgaveområdet vist med kart, 
fakta presentasjon av bygda ved Sørfjorden stilt opp mot gildeskål, kommunen det 
ligger i. 
2. Teori
her motiveres hvordan og hvorfor utvikling i liten skala er interessant. Fakta opplys-
ninger, filosofi og egne refleksjoner. Diskusjon om skala, utviklingshastighet, turisme, 
overlevelse, opplevelse og inspirasjon fra arkitektoniske grep i liten skala.
3. registrering og analyse
Belyser landskapets opplevelsesverdier og naturgitte ressurser og muligheter, gjen-
nom SOFT-analyse og kart som tar for seg bebyggelse, stedsnavn, fjellene, kysten og 
ulike sone inndelinger. Byggesteiner i en fremtidig utvikling. 
4. Tre fokusområder
presentasjon av tre offentlige steder, deres funksjoner og muligheter. Forslag til enkle 
felles grep og idéskisser med forslag til spesifikk oppgradering. Samt eksempler på 
gjennomførte prosjekter ved kjellingvatn.
5. etterord
en realiseringsplan: et skjema som foreslår tidspunkt for gjennomføring av tiltakene. 
etterord: gjennom de ferdigstilte småskala prosjektene, viser erfaring at dette er po-
pulære tiltak som genererer aktivitet og nysgjerrighet. Slik sett er det mulig å mot-
virke fraflyttingstrenden.
ABSTRACT
This Masters degree paper has it’s thematic offspring in the village by Sørfjorden in 
the municipality of gildeskål, on the coast of nordland county, norway. This village has 
lost a large number of inhabitants since second world war. From being a self sustained 
society based on farming and fishing, the number of inhabitants is sinking and the 
number of holiday houses are now growing. 
how can the local society be strengthened based on modest development including 
small-scale tourism?
Sørfjorden’s values are presented in text, pictures, maps and graphics. a theoretical 
section Is discussing relevant topics: scale, economy, tourism and development. Then 
the focus is set on three public places: Tøa, kjellingvatnet and Seivågen. The aim is to 
propose conscious development in small scale, preserve nature, it’s rescores and the 
local society’s particularity.
Engagement as visual artist and fieldwork over an eight years period, with practi-
cal experiences and social involvement is the platform for the knowledge about Sørf-
jorden.
This pool is used to debate and throw light on the place, the landscape and it’s nature, 
and as a foundation for this papers five parts.
1. Background 
The background for this Masters degree paper. a lexical part explaining words and 
terms in the paper. geographical location of the focus area, showed with maps. pres-
entation of facts about Sørfjorden and gildeskål municipality, where the village is situ-
ated. Showed through text, maps and photos.
2. Theory
This part motivates how and why development in small scale is interesting, discusses 
development speed, tourism, survival, experience and inspiration from architecture in 
small scale. Text with some illustrations and photos.
3. registration and analysis
Throws light on the landscapes experience values and nature given recourses.
vulnerability regarding future developments.
Maps, graphics, text and photos.
4. Focus on three places.
presentation of three public places, their functions and possibilities. Suggestions for 
common facilities and sketches for specific upgrading. Photo-documentation and 
sketched plans.
5. epilogue
A scheme that shows development over time, and a reflection over the work.
Talk of action: the finished projects has generated activity and curiosity. 
This indicates that it is possible to start a positive trend. 
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Går man ut av huset, er man en del av landskapet.
I 2003 ble vi invitert til å jobbe med bygda Sørfinnset i 
gildeskål kommune. Fra å ha jobbet med samtidskunst1 
i urbane og institusjonaliserte rom, flyttet vi virksomhe-
ten og fokuset mot bygdeliv i nordland fylke. ved fra-
vær av den hvite kuben, kunstens såkalte nøytrale rom, 
kom omgivelsene, landskapet og relasjoner til bygdefol-
ket inn i kunstpraksisen.
et sparsomt kulturtilbud, mangel på jobber og nedbyg-
ging av infrastruktur er noen av årsakene til fraflytting 
fra småsteder, og medvirker til at folk trekkes til by-
ene. en mulig bot på dette ble iverksatt av nordland 
fylkeskommune på slutten av 1980 tallet da Skulptur-
landskap Nordland2 ble gjennomført. Skulpturlandskap 
Nordland har hatt store ringvirkninger og engasjert folk 
på mange nivåer, og medieoppbudet har vært stort. 
nordland fylke initierte Kunstneriske forstyrrelser/ kunst 
i Nordland3 i 2002. dette var et initiativ overfor nord-
lands kommunene til å delta i nok en fylkesomfattende 
kunstsatsing. denne gangen skulle det være mer tem-
porære verk, som også skulle engasjere sosialt ved å 
inkludere folk på steder der kunsten fant sted. I denne 
samenhengen ble jeg, Søssa Jørgensen og min ektefelle 
og samarbeidspartner geir Tore holm og de thailandske 
kunstnerne  kamin lertchaiprasert og rirkrit Tiravanija4 
invitert til å jobbe i gildeskål i nordland. kunstnergrup-
pen etablerte et samarbeide på tvers av kontinenter, 
kulturer, religioner og økonomiske forhold. Fokuset ble 
satt på alternativ tenking, økologi, filosofi og kunst. 
I Gildeskål kommune var det flere nedlagte skoler, 
vi fikk tilbud om å ha base i en av dem, på Sørfinn-
set i Sørfjorden. denne skolen var etablert som et 
all-hus i bygda. vi kom dit første gang våren 2004, 
med tanker om hvordan det at vi skulle arbeide med 
utgangspunkt i en skole kunne påvirke oss i våre 
holdninger til arbeidet. det var naturlig at det skul-
le dreie seg om læring. vi lærer bort noe, bygde-
folket lærer oss noe. vi tok initiativ til lørdagskafé
 på Sørfinnset skole, sammenkomster med lokal og inter-
nasjonal mat, og samtidig noe å engasjere seg i intellek-
tuelt, med forelesninger, diskusjoner og presentasjoner: 
som et lokalt akademi. denne praksisen kan, kunsthisto-
risk knyttes opp mot relasjonell estetikk.5 Jeg bestemte 
meg for bruke engasjementet i Sørfjorden til å flytte på 
faggrenser og fant ut at det kunne være interessant å 
den nedlagTe BarneSkOlen pÅ SørFInnSeT har SIden 2004 værT 
SaMlIngSSTed FOr kUnSTnere, BYgdeFOlk Og andre TIlreISende, 
SOM BaSe FOr kUnSTprOSJekTeT SørfinnSet Skole/ the nord land.
Kan man finne en balanse mellom fler henvendelser til 
landskapet? Tiltak mot gjengroing, for landskapsvern, 
etablering og definering av nytt kulturelt landskap, er-
kjennelser om identitet og landskap. 
Kan dette skape grunnlag for å bli boende og for å flytte 
til Sørfjorden? en bevisst “føre var” holdning i utvik-
ling av Sørfjorden kan positivt ruste lokalsamfunnet for 
fremtiden. Tiltak som er meningsfulle både for dem som 
MørkeTIda er YpperlIg FOr UTendørS kInO, her er deT 
”kJør Inn kInO” I regI av kUnSTgrUppen rakeTT. prOJISerIng av 
FIlM pÅ SkOleveggen Med lYdSpOreT OverFørT TIl BIlradIO.
lØRDAGSKAFE uTEnFoR SKolEn; KAFE mED SESonGbASERT, loKAl mAT 
kOMBInerT Med FOrelSenInger Med UlIke TeMa.
studere landskapsarkitektur, et relevant fag å samtenke 
med. derfor søkte jeg søkte på UMB og begynte på uni-
versitetet høsten 2004.
MOTIVASJON
Mitt møte med Sørfjorden6 var et møte med en sam-
funnsstruktur i endring, på nippet til å forsvinne? når 
folk flytter eller dør, forfaller bygda og spesifikk lokal- 
kunnskap forsvinner. dette kan bidra til et stedlig para-
digmeskifte, drastiske endringer i bruk og forståelse av 
omgivelsene.
 
– Hvilke tiltak kan motvirke fraflyttingstrenden? 
Tilføring av samtidskunst har allerede bidratt til endrin-
ger, nysgjerrighet, stolthet og diskusjoner. Bruk er det 
beste vern. Bevisstgjøring og tilrettelagt bruk av natu-
ren og de kulturelle omgivelsene blir grunnlag for bære-
kraftig omgang med ressursene.
1,2,3,4,5  Se Ordforklaringer s. 10 og 11.
6  Se Ordforklaringer s. 10 og 11.
9bor i dette landskapet og for dem som besøker det. 
PROBLEMSTILLING
hvordan kan natur og landskapsmessige ressurser be-
vares, og inngå i utviklingen av et lokalsamfunn, ved å 
ta utgangspunkt i tre allment tilgjengelige steder? 
når man ruster opp og tilgjengeliggjør sårbare områder, 
hvordan må man tenke for samtidig ikke forringe dem 
gjennom utviklingen? 
METODE
under studietiden har jeg relatert til Sørfinnset og Gil-
deskål i oppgaver i fag, der det har vært mulig. I en 
utstrekning på 8 år har opphold på Sørfinnset, i opptil to 
måneder på sommeren, noe høst, vår og en vinteruke, 
vært feltarbeide. I motsetning til mine andre kunst-
prosjekter har tidsaspektet her vært avgjørende. enga-
sjementet har avstedkommet konkrete ferdigstillte pro-
sjekter underveis: småskala arkitektur; thai-hus, samisk 
gamme, restaurering av jordkjeller og eksperimentering 
med temporære konstruksjoner. natur og kultur kjenn-
skap gjennom fotturer, botanisering, matlaging, tematis-
ke workshops, fester, konserter og intervjuer for å nevne 
noe. dette har inkludert samtaler for å bli kjent, men 
også for å få informasjon. Jeg har vurdert landskapet, 
bebyggelsen, infrastrukturen og våre kunstneriske grep 
med briller i endring: et faglig overskridende blikk. Slik 
har kunstprosjektet sammenfalt med masteroppgave 
arbeidet. en viktig innfallsvinkel har vært Gratis Kaffe. 
mens vi har vært på Søfinnset skole har vi servert kaffen 
gratis, tanken er å starte med en generøs gest, for siden 
kanskje å få noe tilbake? 
I oppgaven har jeg jobbet med innhenting av informa-
sjon fra muntlige og skriftlige kilder. Jeg har oppsøkt 
personer og arrangert en offentlig samtale, lest bøker, 
søkt på internett og samlet brosjyrer. laget  en enkel 
SOFTanalyse, studert kart og samenlignet opplysnin-
ger. Framstilt fakta i grafiske diagram basert på obser-
vasjoner og vurderinger. Samt reflektert i skriftlig form. 
Jeg har lagt vekt på bruk av foto, visuell dokumentering 
og observasjon: som kommer til utrykk i oppgaven ved 
utstrakt billedbruk og skisser. Og hatt en åpen kreativ 
prosess.
MÅL
Å styrke lokalsamfunnet på en bærekraftig måte for 
befolkningen og naturressursene. dette mener jeg kan 
oppnås ved tilrettelegging for sosiale aktiviteter og 
turisme i liten skala, tydeliggjøre informasjon og opp-
gradering av fellesgodene7 i bygda og utmarka, etter 




Oppgaven har tre likeverdige hoveddeler, som har et 
likevektet fokuseringsnivå i forskjellig form: analytisk, 
teoretisk og skisse utkast til utforming. dette er ikke en 
detaljeringsoppgave, fokuset er overordnet med hensikt 




Oppgaven består av 5 deler.
Del 1: Bakgrunnsinformasjon.
Del 2: Overveielser: Tekstdel som drøfter tanker om-
kring nøysomhet, turisme, opplevelse, overlevelse og 
inspirasjon, teoretisk motivasjon for grunnlaget for 
hvaslags grep og i hvilken skala, de kan gjøres.
Del 3: analyse og registrering. Bearbeidete kart over
bebyggelse, ulike soner, kysten og fjellet. Grafiske dia-
grammer som viser ressurser og muligheter.
 
Del 4: Tre utvalgte allmene steder
Stedene spiller en offentlig rolle i lokalsamfunnet, og 
foreslås rustet til bruk med felles grep som parkering, 
renovasjon og informasjon, samt individuelle grep.
presentasjon av stedene. Idéskisser som foreslår utbe-
dringer med sikte på allmenn bruk og moderat turisme. 
Tøa: portal til bygda: bussholdeplassen, møtepunktet for 
reisende til og fra bygda. endringer vist som idéskisser.
Seivågen: Innfallsport til 
fjorden og sjølivet. 
Ungdomshuset: sosialt 
samvær, fest og kultur. For-
slag til utbedringer vist som 
idéskisser. 
Kjellingvatnet: 
porten til det landbaserte 
friluftslivet. den glømda 
staden og the nord land: 
kunstopplevelse og frilufts-
liv. eksempler fra feltarbei-
de, forslag til utbedringer.
Del 5: realiseringsplan 
           etterord
SMÅSkala TUrISTene? 
Fra prOSJekTeT SørfinnSet Sko-
le/ The NorD lAND, FJellTUr Med 
delTakere Fra nOrge, eSTland, 
SverIge, chIle  Og øSTerrIke. 
7  Se Ordforklaringer s. 10 og 11.
ORDfORKLARINGER 
Landskapsbegrepet
“landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis 
særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspillet 
mellom naturlige og/ eller menneskelige faktorer”
den europeiske landskapskonvensjon (elc) 
(Miljøverndepartementet. den europiske landskapskonvensjonen
-hverdagslandskapet. Brosjyre s.28)
Oftest brukes begrepet “landskap” i norsk dagligtale når 




arbeider i skjæringspunktet mellom natur, formgiving 
og menneskelige behov der siktemålet er å utforme og 
forvalte våre omgivelser i et bærekraftig og langsiktig 
perspektiv i tråd med målene i den europeiske land-
skapskonvensjonen som norge har ratifisert.
(http://www.nlh.no)
Overlevelseslandskapet “produksjonslandskapet”
Betegnelse for det landskapet som er knyttet til pro-
duksjon. I førindustriell tid var åtti prosent av av nor-
ges befolkning knyttet til primærnæringer, dette preget 
landskapssynet.  
(kristin evjen, Nasjonale turistveger -refleksjon over et samtidsfenomen, 
Masteroppgave, Institutt for landskapsplanlegging, UMB, 2009 s. 15)
Opplevelseslandskapet
Betegnelse for en landskapsbruk der opplevelser står i 
sentrum, knyttet til attraksjoner. Opplevelseslandskapet 
bruker landskapet som ramme for aktivitetene
(som de nye attraksjonene). 
(evjen, kristin, Nasjonale turistveger -refleksjon over et samtidsfenomen, 
Masteroppgave, Institutt for landskapsplanlegging, UMB, 2009)
Turismens utvikling i Norge, kortversjon:
-de første turistene 1850 årene: 
enkelte engelske aristorkater og eksentrikere. 
-de første reisemålene: fjelltoppene og lakseelvene.
-de første turisthotellene på vestlandet 1890 årene.
-de første turistrutene: vestlandsfjordene, breene, mid-
nattsola, nordkapp og Spitsbergen.
-den største turisten av alle: keiser vilelm II (1859-
1941) av preussen og det tyske riket.
-den norske Turistforening stiftet 1868
(verdenskrig I og stagnasjon)
-mellomkrigsåra med økende masseturisme:  
cruiseskip, amerikabåten, Bergenske og nordenfjeldske MOTIv Fra FOrSTranda, 
MIchalOFF WIgdehl 1856-1921, gIldeSkÅlS “egen” Maler. 
dampskipselskap og kraft durch Freude.(statskontrollert 
fritidsorgansoiasjon i det tredje riket kdF) 
  
(verdenskrig II og okkupasjon)
-etterkrigsåra med rask utvikling av nye reisemål og nye 
turistprodukt, (flytrafikk, bilisme og demokratisering)
(utdrag fra og tilrettelegging av artikkelen “helsing frå vegs ende”, av ei-
nar økland, klassekampen, 25 juni 2011, til bokmål ved S. Jørgensen)
Referanselandskapet
når man betrakter eller beskriver et landskap skjer det i 
relasjon til noe: opplevelser, erfaringer, følelser, fortel-
linger og minner. en vanlig referanser er “hvordan det 
var da vi vokste opp”, omgivelsene hadde et annet ut-
trykk; færre hus, annen infrastruktur og mindre vegeta-
sjon. Utnyttelsen av naturressursene er endret. gjen-
groing er en effekt som er observerbar. referansene 
man betrakter landskapet i relasjon til kan være vage, 
de begrunnes med at “det var bedre før”, før, da det var 
liv og drift på gårdene. Et fotografi eller maleri kan også 
være utgangspunkt for referansen. Maleren Michaloff 
Wigdehl har malt fler motiver fra Gildeskål på beynnel-
sen av 1900 tallet, hvor landskapsmotivene preges av 
aktiv gårdsdrift med dyrking og husdyr. 
(egen refleksjon)
Samtidskunst
“Samtidskunst” er i utgangspunktet et uklart begrep, og 
har ingen leksikalsk definisjon. like fullt benyttes ordet 
daglig, både i media og ved de ulike kunstinstitusjo-
nene. eksempelvis har Museet for samtidskunst valgt 
å bruke betegnelsen om kunstproduksjon fra perioden 
etter 1945. Museet forholder seg altså til et samtidsbe-
grep som favner flere kunstnergenerasjoner.
(http://www.billedkunstmag.no/content.aspx?contentId=1306)
Skulpturlandskap Nordland
Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunst-
samling bygget i perioden 1992-98. arbeidet tok til 
under ledelse av nordland fylkeskommune i samarbeid 
med de deltagende kommunene. kunstverkene er plas-
sert i landskapet i 32 kommuner i nordland, i tillegg 
til en skulptur i Troms. Bak kunstverkene står det like 
mange kunstnere fra 18 forskjellige land. kunstnerne 
i Skulpturlandskap Nordland har utformet sitt verk et-
ter besøk i den kommunen de fikk tildelt. Gjennom det 
møtet som fant sted, idet kunstneren gjorde seg kjent 
med så vel naturen som kulturen, presenterte han/hun 
en skisse til et verk plassert på et bestemt sted i kom-
munen. disse møtene mellom stedet og kunstneren er 
grunnlaget for det møtet alle besøkere kan ta del i når 
de besøker kunstverkene i denne samlingen. Utgangs-
punktet for Skulpturlandskap Nordland er tanken om 
at et kunstverk med sitt nærvær skaper sitt eget sted. 
Skulpturen synliggjør også sine omgivelser, slik at ste-
det får en ny dimensjon. den dialog som oppstår mel-
lom kunstverket og betrakteren vil vise til forskjellige 
måter å forstå eller fortolke kunst på.
(http://www.skulpturlandskap.no/Skulpturlandskap/info.html)
Kunstneriske forstyrrelser/Kunst i Nordland 
Kunstneriske Forstyrrelser /Kunst i Nordland er en se-
rie stedsrelaterte kunstverk produsert av internasjonale 
kunstnere i samarbeid med kommuner, byer og tettste-
der i nordland fylke. I perioden 2003-2005 realiseres et 
tyvetalls kunstprosjekter i tett dialog med ulike lokal-
samfunn i nordland fylke. Målet er å problematisere den 
lokale konteksten, kunstens kommuniserende evne og 
funksjon i dagens virkelighet, og på et kunstfaglig nivå 
å diskutere ”site specific” som kunstnerisk sjanger og 
strategi. prosjektet er initiert av nordland fylkeskommu-






relasjonell estetikk er rekke ulike kunstneriske ut-
trykk og strategier som ble utviklet fra begynnelsen av 
1990-tallet. en relasjonsestetisk tilnærming til kunst be-
tyr å vurdere et kunstverk ut fra de mellom-menneske-
lige relasjonene det representerer, produserer eller fore-
slår. Begrepet ”relasjonell estetikk” ble introdusert av 
den franske teoretikeren og kuratoren nicolas Bourriaud 
gjennom en rekke artikler om nye tendenser i samtids-
kunsten på 1990-tallet, samlet i boken esthétique rela-
tionnelle (1998). Bourriauds observasjon var at mange 
kunstnere på denne tiden arbeidet med sosial utveksling 
heller enn representasjon, uttrykk eller materialer. re-
lasjonell kunst er ifølge Bourriaud et sett praksiser som 
har som konseptuelt og praktisk utgangspunkt helheten 
av menneskelige relasjoner og sosiale kontekster, heller 
enn et uavhengig og privat rom.
(http://no.wikipedia.org/wiki/relasjonell_estetikk)
Ansvarlige kunstnere for 
Sørfinnset skole/ the nord land 
geir Tore holm, samisk/ norsk billedkunstner, 
Søssa Jørgensen, norsk billedkunstner
kamin lertchaiprasert, thailandsk billedkunstner, grunn-
legger av the land foundation sammen med
rirkrit Tiravanija, thailandsk billedkunstner, hans kunst-
nerskap er opphavet til begrepet rellasjoenell estetikk, 
slik det er definert av nicolas bourriaud.
andre involverte:
einar, Jorunn og ronald Jørgensen, lokale støttespillere
paponsak la-or(neuneur), thai billedkunstner
Stafan Mitterer, østeriksk/ norsk billedkunstner
kenneth norum, lokal ildsjel og politiker 
Yayar chanida Manee norum, thai/ norsk billedkunstner
elsa norum, lokal ildsjel
kaew Saengpolsith, thai billedkunstner
karolin Tampere, estisk/ norsk billedkunstner/kurator
arbeidet som har foregått i Sørfjorden har ikke vært de-
finert som enkeltkunstneres eller enkeltpersoners verk, 
men som samarbeide, hvor personer har bidratt sterkere 
i noen samenhenger grunnet spesifikke kunnskaper eller 
ønsker.
videre lesning om Sørfinnset skole/ the nord land: 
Boel christen Scheel: Mobile homes, 2009
Opplevelse
1. være med på, sanse, erfare oppleve naturens krefter 
2. føle, oppfatte 
(http://no.thefreedictionary.com/oppleve)
Opplevesessamfunnet
-handler om kreativitet og utfoldelse
-gjelder utvikling av oss selv, forstå egen historie og 
kultur
-på jakt etter noe “nytt” -utforsker på grensene for den 
menneskelige utfoldelse
-bruke kunnskap til forme fremtida
-har sin bakgrunn i at den enkelte disponerer mer tid og 
penger til egne sysler og interesser
(georg kamfjord, 12.12.2007 kamfjord, g., lykkja, h. & puschmann, O. 
1997. landskapet og reiselivsproduktet. nIJOS-rapport, 04/97)
Økoturisme 
Økoturisme defineres av Den Internasjonale Økoturis-
meforeningen (TIeS) som “responsible travel to natu-
ral areas that conserves the environment and improves 
the wellbeing of local people”. I 2002 kom økoturisme i 
fokus verden over gjennom Fns internasjonale økoturis-
meår. kvalitet og krav til bedrifter ble satt på dagsorden 
og Fn formulerte noen prinsipper for økoturisme. Que-
bec-deklarasjonen fra 2002 slår fast at økoturisme er 
økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig turisme. 
I tillegg skal en økoturismebedrift: bidra aktivt til natur- 
og kulturvern, inkludere lokalbefolkningen i planlegging, 
utvikling og gjennomføring av prosjektet, generere inn-
tekter til lokalsamfunnet, formidle destinasjonens natur- 
og kulturarv til de besøkende, være småskala turisme 
(http://www.framtiden.no/200708241935/faktaark/forbruk/okoturisme)
Humanøkologi 
I humanøkologi, studiet av menneskets forhold til sine 
omgivelser og av menneskesamfunn som system. Innen 
biologi studeres mennesket som en art blant andre arter, 
og man anvender begreper kjent fra zoologi, økologi og 
systemteori. når denne type argumenter settes i en evo-
lusjonær sammenheng, kalles det ofte sosiobiologi.
(http://snl.no/human_%c3%B8kologi)
Økologi
Studiet av variasjonen i arters og populasjoners antall 
og utbredelse, og årsakene til denne variasjonen.
(http://snl.no/%c3%B8kologi)
Salten
Salten (pitesamisk: Salto) er en region og et landskap i 
nordland fylke som grenser til helgeland i sør, Ofoten i 
nord og Sverige i øst. distriktet har 77 321 innbyggere 
(1. juli 2009) og 11 250 kvadratkilometer, fordelt på de 
ni kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, gildeskål, hama-
røy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten har to 
byer, hhv. Bodø og Fauske, hvorav Bodø er nord-norges 
nest største by. Salten ligger sentralt i nordland, er den 
mest befolkningsrike regionen i fylket, og er samlet 
sett den største ”næringslivsmotoren” i fylket. Salten er 
også et betydningsfullt knutepunkt både for nordland 
og nord-norge, noe som også gjenspeiles i funksjoner 
som høyere utdanningstilbud, sentralsykehus, fylkes-
kommunale og statlige tjenester, samt ulike tjenesteyt-
ende virksomhet for øvrig. Bodø er nordlands viktigste 
kommunikasjonssenter, og utgjør sammen med Fauske 
knutepunkter på nasjonale transportlinjer både når det 
gjelder båt, jernbane, vei- og lufttrafikk. Salten har mye 
ren og variert natur, store kraftressurser og mineralres-
surser, variert næringsliv og et rikt kulturliv. historisk 
har Salten suksessivt vært et eget fylke, len og fogderi, 
som alle inkluderte Ofoten.
(http://no.wikipedia.org/wiki/Salten)
Sørfjorden
I oppgaven bruker jeg Sørfjorden som en samlebeteg-
nelse for Sørfinnset, oppsal, Gjelset, Seljeset, oterstran-
da og Kjellingvatnet, de fire første stedene blir i daglig-
tale ofte refert til som Sørfinnset. men det er egentlig 
bare et lite oråde som er Sørfinnset, det området på 
halvøya der kapellet ligger. Sørfjorden brukes vanligvis 
om selve fjorden.
Fellesgoder
rene fellesgoder (kollektive goder) er kjennetegnet ved 
at en konsuments forbruk av godet ikke begrenser an-
dre konsumenters muligheter til å forbruke det samme 
godet. et eksempel på et rent fellesgode kan være eksis-
tensen av et nasjonalt forsvar. For mange goder som det 
er naturlig å tenke på som kollektive, vil det likevel ofte 
være en sammenheng mellom ulike konsumenters for-
bruk av godet. En veg med lav trafikk kan f.eks. beskri-



























fAKTA Gildeskål kommune, pitesamisk: Ytre Beiarn: Oarjelij Bájjdár 
areal: 664,4 km2. 660 øyer, holmer og skjær
BelIggenheT: nordland fylke, Salten, mellom Meløy og Bodø kommuner.
InnBYggeTall: 1 996 innbyggere (1.1.2010) økning i folketallet frem til 1946, 
i 2004 lå folketallet på halvparten av 1946 nivået.
 
SYSSElSETTInG: Primærnæringene: torskefiske med mindre fartøy, jordbruk basert i 
husdyrhold og fikseoppdrett. Pleie og omsorg har til sammen 73 årsverk og omfat-
ter administrasjon, institusjoner, kjøkken, renhold, åpen omsorg, omsorgsboliger og 
aldersboliger. handel og sevice.
hISTOrISk: Middelalder kirke fra 1100 tallet, prestegård samengengende bebodd si-
den 1600 tallet. Bygdemuseum i regi av Salten museum, salmedikteren elias Blix var 
født på våg i 1836, i salmen Å eg veit meg et land eller Barndomsminne frå Nordland 
beskriver han naturen slik: 
    FAKTA Sørfjorden
           areal: Sørfjorden er 8,5 km. lang, den har innløp mellom Forstranda i vest,          
   hjellstad i øst og går i sørvestlig retning til Oterstranda i fjordbotnen. Omtrent  
          midtveis inn i fjorden ligger Sørfinnset på vestsiden av neset som skiller 
   Sørfjorden og bukta alten, ved alten ligger Seljeset. lenger inn i fjordarmen 
           ligger gjelset, på landsida i nord øst ligger Oppsal. 
BelIggenheT: gildeskål kommune, helt sør i Salten, 15 km. til kommunesenteret 
Inndyr.
InnBYggerTall: 2011: 66 personer, to personer på 2 år, eldste person 89 år, majori-
teten mellom 40-50 år. (kilde: elsa norums egen folketelling, 2011)
SYSSElSETTInG: jordbruk (en sauebonde), fiskere og et privat foretak.
Flere organisasjoner og dugnadslag.
 
HISToRISK: navnet Sørfinnset kan tilsi at det har vært samisk bosetting her. Etter 
svartedauden ble dette området først befolket. Det har vært kippfisk tørking på klipp-
fiskberga ved Seivågen fra jektetida på 14-1500 tallet og frem mot annen verdenskrig. 
I gruveområdene ved Oterstranda/ Bjellåtinden/ laksådalen har det vært utvunnet 
molybden i tidsrommene rundt de to verdenskrigene.
Der eit fjell stig mot sky 
med si kruna av snø, 
og i lauvklædnad ny 
det seg speglar i sjø, 
og det smiler mot strand 
med si bringa i brand 
i den solklåre kveld. 
Å eg minnest, eg minnest 
so vel dette fjell!                       
(vers en og to) gIldeSkÅl gaMle kIrke
Å eg veit meg eit land 
langt der oppe mot nord, 
med ei lysande strand 
mellom høgfjell og fjord. 
Der eg gjerne er gjest, 
der mitt hjarta er fest 
med dei finaste, finaste band. 
Å eg minnest, eg minnest 
so vel dette land! 
SørFJOrden kapell
kilde: https://gildeskal.kommune.no/fakta-om-gildeskal-kommune.html
kommunesenteret Inndyr har ca. 900 innbyggere og kommuneadministrasjonen lig-
ger her. Her finnes bank, post i butikk, 2 matbutikker, bensinstasjon, trelast- og byg-
gevareforretning, politi, syke- og pleiehjem, legekontor, fysioterapeuter, kraftverk, 
kulturskole, videregående skole, barne- og ungdomsskole, kunnskapssenter, opp-
drettsfirmaer, barnehage, båtslipp, havn, pub og overnattingsmuligheter. Nygårdsjø-
en har oppvekstsenter, eldresenter, bank, bilverksted med bensinstasjon og butikker. 
Kjelling og Kjøpstad har gatekjøkken og overnattingsplasser. Storvik har butikk, 
bensinstasjon med tømmeanlegg for bobil, oppvekstsenter og Mevik campingplass. 
Sandhornøya har skole, barnehage, eldresenter, fiskeoppdrett, kafé og dagligvare-
butikker. Arnøyene har barnehage og skole, butikker, bensin, fiskemottak. Fleinvær 
har skole og overnattingsbedrift. 
 
kOMUnIkaSJOn: kystriksveien ( rv 17), hurtigbåt, hurtigrute anløp i ørnes i Meløy 
kommune (40 min. Å kjøre), buss Bodø/ halsa
 
nATuR: Scenisk landskap fra fjord til fjell, rikt dyreliv og flora. Store granittmassiv i 
øst, ellers lagdelte bergarter, kalkstein og glimmerskifer. Salten har verdens nordlig-
ste forekomster av orkideene Marisko og Flueblom.
Sørfjorden kapell er bygget i 1926, klokketårnet i 1957. 
kapellet var først bedehus, men ble senere vigslet. 
I  første etasje er kirkerommet, romslig matsal og kjøk-
ken, preste-leilighet i annen etasje. kapellet eies av 
gårdene i  Sørfjorden.8 
bygdas øvrige bebyggelse er preget av Tradisjonelle fis-
kerbondebruk, med nyere typehus innimellom. 
noe naust og brygger samt hyttebebyggelse vesentli
ved Oterstranda. Sørfjorden har ikke et definert sen-
trum, men folk samles på Ungdomshuset ved arrange-
menter og pubkvelder, på kapellet ved gudstjenester, begravelser, bryllup osv. Sør-
finnset skole har i en årrekke huset trening for pensjonister, husflidslaget og varierte 
workshops, forelesninger, lokalradio, utendørskino og kafe arrangementer i forbindelse 
med kunstprosjektet Sørfinnset skole/ the nord land. nå huser skolen et lokalt foretak 
som baserer sin virksomhet på urtekosmetikk.
KonGo: Økenavn på Sørfinnset og på det lokale fotballlaget. Sørfinnset som Kongo 
forklares på folkemunne med at det er her “regn-elingan kommer fra”
kOMUnIkaSJOn: kystriksveien ( rv 17), buss, taxi og småbåt.
naTUr: Store forekomster av kalkfjell langs fjorden gir grunnlag for frodig vegetasjon 
med spesielle planter. registrert i forbindelse med brakkvann og kalkholdige tjern. 
plantefelt med gran, beiter, eng, brakklagt jordbruksland, myrer fjellbjørkeskog, sva-
berg og strand. Fjellformasjoner med grotter, ganger og huler.
8 Sørfjorden kapell 1927-1957-2007, Oddbjørg nikolaisen, gildeskålboka 27, s.76,77 og 78
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Now more than ever, nature cannot be separated 
from culture; in order to comprehend the interactions 
between ecosystems, the mechanosphere and the so-
cial and individual universes of reference, 
we must learn to think ‘transversally’.






Det finnes mange former for overlevelses 
strategier forbundet til landskapet. Tidlige-
re var det nære, håndfaste som jordbruk, 
skogbruk og fiske som gav oss livsgrunn-
lag, nå gjelder også mer abstrakte former 
for erverv. faktorer i det nye spillet er øko-
nomi, arealutnyttelse, ressursutvinning og 
foredling blandet med klima utfordringer, 
miljøspørsmål og opplevelse. I dette kapit-
let diskuterer jeg innholdet i noen av brik-





naturgitt er ikke Sørfjordslandskapet nøysomt, med 
sin høyfrekvente topografi, de omkransende fjellene på 
landsida og halvøyfjellet høgstjerna som stikker majes-
tetisk opp av fjorden visa vis bygda. Men levesettet ved 
fjorden har tradisjonelt sett vært måteholdent. livsopp-
holdet har vært basert i primærnæringene, hovedsaklig 
med kombinasjonsnæring på fiskerbondebruk fram til 
annen verdenskrig.
I forhold til dagens krav og tankesett er nøysomheten 
på mange måter et utrangert ideal. I oljenasjonen nor-
ge er idealet å være en rik forbruker. Men kan mentali-
teten snus fra å satse på det man kan tjene penger på, 
til det man ikke bruker penger på? Om det man sparer 
energi eller gjenvinner ressurser på, får reell verdi, vil-
det føre til endring. at mentaliteten ikke bygger på kon-
kurranse, men deltagelse og forståelse av likeverdi, om 
enn med forskjellighet. Man kan jobbe med fremtidsret-
tet stedsutvikling på en lavfrekvent eller langsom måte. 
Bruke enkle grep som krever mindre, men som gir av-
kastning over tid. Basert i økonomiske modeller som 
ikke bygger på vekst, men som bygger på bærekraft. 
på handelshøyskolen/ nordlandsuniversitetet i Bodø, 
et annet bilde sammenligner formeringen, utbredelsen 
av rhizomet med hvordan vannet forsvinner fra bakken 
etter at det har regnet, når solen kommer fram, vil van-
net som ikke har trukket inn i jordskorpa eller rent over 
i bekker, fordampe og ikke etterlate spor. Men bakkens 
overflate er antakelig endret.10
Tenker man seg en slik struktur eller strategi og over-
fører den til våre fysiske omgivelser kan man trå inn i 
landskapet på et hvilket som helst punkt, hvor alle ele-
mentene og aktørene har like viktige roller. Felles steder 
som er tilgjengelige for alle, og hvor alle har ansvar for 
stedets karakter.
Om man vurderer Sørfjorden og tilhørende landområ-
der med de landskapsmessige attraksjonene det øvrige 
Salten11 sannsynligvis blir assosiert med, som Saltstrau-
men, kjerringøy gamle handelssted eller batteri dietl12
i Steigen, vil Sørfjorden framstå med mindre tiltrekning 
i sammenlikning, fjorden skiller seg heller ikke nevne-
verdig fra andre fjorder i nærheten, men dette betyr 
ikke at stedet er av mindre betydning. det antyder deri-
mot at Sørfjorden ikke er målbar på disse kanoniserte 
landskapenes attraksjons-skala. at fjorden ikke kan vur-
deres på samme måte. attributtmessig når dette om-
rådet ikke opp. dette mindre reisemålet er derved fri-
gjort fra begrensningene i defineringen av “high lights” i 
reiseindustrien og en mulig konformitet i landskapsopp-
fattelsen. Slik sett kan man reise til Sørfjorden fri for 
forutinntatte holdninger om å oppleve noe stort på en 
opplevelsesskala fra en til ti, og da kan det  hende man 
opplever noe genuint. noe som er vokst ut fra stedet og 
ikke oppskalert proporsjonsløst. er forventningene lave 
er det mulighet for å ikke bli skuffa, og å unngå et anti-
klimaks.
Det magnetiske reisemålet
en motsats til det mindre reisemålet er det magnetiske 
turistmålet, utviklet med signaturfokus, som foreksem-
pel nordkapp platået. platået ble beskrevet av engelske 
oppdagelsesreisende på 1500 tallet, og har siden vært 
et sted verdt å besøke, først og fremst fordi norkapp 
regnes som det kontinetale europas nordligste punkt, 
selvom denne sannheten geografisk mangler litt mer 
enn en kilometer for å være sann. 
10 kilde: hanna h. hansen, Fluklinjer, Universitetet i Tromsø, 2010  
11 Se Ordforklaringer s. 10 og 11. 
12 Batteri dietl på engeløya i Steigen, var et av Wehrmachts største kyst   
fort. det består av tre landfaste kanoner med maksimal rekkevidde på 56 
km. 
finnes senter for økologisk økonomi og etikk, som tilbyr 
kurs i miljø og samfunnsmessig økonomi. grunnlaget 
er en økonomisk modell som åpner for endringer av det 
eksisterende økonomiske systemet. Modellen bygger på 
samarbeide, kretsløpstenkning og ”bottom up” løsnin-
ger. 
Sørfjorden er et sted hvor fellesskapsfølelsen har vært 
sterk. det har vært en selvfølge at man stiller opp og 
hjelper til der det trengs, i tilegg har familie og slekts-
båndene vært sterke og bygdas gårder omtrent på 
samme størrelse. Forankret i disse tradisjonenene og 
forutsatt at mentaliteten lever videre, er dette et sted 
hvor en langsom utvikling er mulig, basert i fastholdelse 
av bærekraftige bo og levesett som ikke forringer ste-
dets karakter og ressurser. Uheldig endring kan være 
resultatet om enkeltområder utbygges, og utvikles i stor 
skala. eller at bygdelivets tradisjoner forsvinner ved at 
brorparten av bebyggelsen blir fritidsboliger. Man må 
passe på at utviklingen ikke fører til “steds tap”, som c. 
norberg-Shultz uttrykker det; stedskarakteren forsvin-
ner fra et sted som taper sin form, og derved gjør det 
stedet uinteressant. Men det gjør også at mennesket 
mister sin personlige identitet.9
En “mindre” utvikling 
er det måter å få fram verdier i et landskap som ikke 
har magnetiske attraksjoner? Å verdisette, også filo-
sofisk, det som er mindre fremfor det store? En støt-
tepilar kan være de franske filosofene Gilles Deleuze 
og Felix guattari. I 1975 publiserte de boka Kafka: For 
en mindre litteratur. I denne boka setter de seg fore å 
tolke kafka uten å bruke tradisjonelle litterære analy-
ser som innordner verket i den litterære kanon. egen-
skapene ved den mindre litteraturen beskriver de som 
omveltende og undergravende. den mindre litteraturen 
deterritorialiserer(bryter med territorier) den store lit-
teraturens språk gjennom løsrivelse via fluktlinjer, til 
et mindre språk. Fluktlinjene er en del av deleuze og 
guttaris begrep rizom. dette er en ikke-hierarkisk, ho-
risontal struktur, med utallige forbindelser mellom alle 
deler av strukturen, uten dikterende utgangspunkter 
eller sluttpunkter. rhizomet er alltid i midten, en ”mel-
lomeksistens”. Man kan samenlikne med en rotstruktur 
utbredt under jordoverflata over store områder, hvor 
knoller på rota kan være utgangspunktet for ny vekst. 
9 chr. norberg-Schulz, Mellom jord og himmel, en bok om steder og hus, 
  Universitetsforlaget, 1978
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helhetlig og attraktivt reisemål.13
hva er gevinsten for småbygder i satsingen? Betyr det 
at fylket vil bidra til å øke småsamfunnenes attraktivitet 
for å få til helheten fylket ser for seg? kan turisme fun-
gere som en av flere mulige overlevelsesstrategier for 
et lokalsamfunn som har lekket innbyggere til de større 
stedene de siste decennier? et sted i langsom trans-
formasjon fra levende hverdagsmiljø til fritidsmiljø og 
helgerekreasjon? Som har mistet servicetilbud og infra-
struktur som post, butikk og skole til kommunesenteret. 
hvor skiftet i sysselsettinga har gått fra primærnærin-
gene til jobber man må pendle til, først innen industri, 
siden service og omsorg.
Mer enn et stoppested på veien? 
I Sørfjorden eksisterer allerede skulpturen Den glømda 
staden, kunstprosjektet Sørfinnset skole/ the nord land 
og hjemkommer-festen Fiskefestivalen. det er gjort 
et stort innsamlingsarbeide av matoppskrifter som har 
resultert i boka Jerngryta, mat og mattradisjoner i Gil-
deskål14. Man kan tilrettelegge for grotteturer, fjellturer, 
jakt og fiske. men fremfor alt må folk som bor i bygda 
tro på det de har. hva er viktig for de fastboende? Bo-
lyst? Inntektsmuligheter? nye tilflyttere? Aktivt lokal-
liv? en kjæreste? gevinsten kan også være immateriell, 
blikket utenfra, det gjenkjennende blikket eller et beun-
drende blikk, som bekrefter verdi.
“Den delen av reiselivsproduktet som har stor 
opplevelsesverdi har ofte liten pengeverdi.”15 
dette er reiselivets paradoks. Men det er også en stor 
mulighet, for har man storslått landskap, fjell, fjord, 
midnattssol og nordlys, da er jo det man trenger å  tilby 
i tillegg egentlig småtterier. Fersk fisk, potet og en god 
seng å sove i og noen frilynte bemerkninger fra den 
åpenhjertige nordlendingen.
 
valdres natur og kulturpark er en sammenslutning mel-
lom de seks valdreskommunene for å styrke det lokale  
næringslivet basert på gårdsdrift, mattradisjoner, støls-
drift, musikk, håndverk og friluftsliv. “konseptet bygjer 
på frivillig, langsiktig og forpliktande partnarskap mel-
13 Om reiselivssatsingen i nordland fylkeskommune: www.nfk.no 
14 Karen Holm Johansen er en av forfatterne og bor på Sørfinnset 
15 georg kamfjord, Oppland fylke 12.12.07, power point presentasjon 
InvITaSJOn TIl SaMTale OMkrIng TUrISMe arrangerT pÅ SørFInnSeT 
SkOlev2008, FOlk Med UlIke Ideer Og prOSJekTer kOM FOr Å dISkU-
Tere.
lom lokalsamfunn, styresmakter og næringsliv. Slik at 
ein skapar ei samarbeidsplattform som støttar lokal 
verdiskaping, integrert landskaps- og naturforvaltning, 
kompetanseutvikling, stadsidentitet og formidling.”16 her 
har kommunene organisert seg for at også de små pro-
sjektene som er basert i lokale naturlige forutsetninger 
skal få støtte. I Underdal i aurland kommune i Sogn tok 
de utgangspunkt i Underdalsosten for å få til en positiv 
16 http://www.distriktssenteret.no/lokalt-utviklingsarbeid/    
 
Selve landformasjonen er oppsiktsvekkende, en stor 
litt over 300 meter høy klippe med flat topp. Dette ste-
det er et konkret mål, et definert punkt som alle vet 
hva representerer, som oppfyller ideen om å tilfredstille 
erobringstrang og følelsen av å mestre noe. Mennesker 
tiltrekkes av geografiens ekstremiteter, som å bestige 
toppen av Mt. everest eller å nå nordpolen. på grunn 
av sine målbare attraksjoner har norkapp blitt utviklet 
for storskalaturisme. det er en nybygget veitunell, som 
sikrer en effektiv siste etappe, det koster penger å entre 
platået, her underbygges erobringsfølesen ved at man 
har plassert en globus på klippen, for å minne om den 
geografiske lokaliseringen i europamålestokk. Det går 
an å besøke et senter inne i klippen hvor man kan se en 
film av Ivo Caprino og gå på bar, men fremfor alt kom-
mer man for å oppleve midnattsola akkurat her. 
hva var nordkapp forut for utviklingen? 
gikk noe tapt i turistmålutviklingen?
hva er nordkapp uten midnattsol?  
Samtidig som en tilrettelegging for masseturisme kan 
bidra til å uthule et steds karakter, så hjelper det indi-
rekte de mindre reisemålene ved å ta av for den store 
flommen av reisende, som blir vanskeligere å håndtere 
på små steder.
turisme
Kan turisme levendegjøre en bygd?
nordland er storslått natur. golde fjell, snøkledte topper, 
isbreer, åpent hav, fjorder, øy-vær og ydmykt jordbruk i 
overgangs sonen mellom fjellheim og storhav. den mek-
tige naturen omgir folk som bor her, menneskets an-
strengelser, bosetting og samfunn blir smått i dette store 
landskapsbildet.
nordland fylke ønsker å tiltrekke seg turister gjennom 
profesjonalisering innen reiseliv, med bl.a. slagordet 
“Nordland - opplev verdens vakreste kyst”. Fylket skal 
tilby og synliggjøre attraktive opplevelser knyttet til 
reiseliv og kultur. Videre skal markedsorienteringen og 
nyskapingsperspektivet i reiselivsnæringen styrkes. Vi 
skal ha et kundefokus innen områdene kompetanse, 
profilering og reisemålsutvikling og framstå som et 
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utvikling for bygda med 85 innbyggere og 450 geiter. 
Første skritt var å dokumentere tradisjonell bruk av kul-
turlandskapet, neste rydding og merking av turstier og 
opprette felles internettsider for bygda. deretter bygde 
de et turistanlegg med utgangspunkt i ostene og et nytt 
ysteri hvor de upasteuriserte geitostene produseres, 
godkjent av Slow Food International. hovedmålet med 
satsinga er å opprettholde bosetting og verdiskaping i 
bygda.17
Når skal utvikling begrenses?
norsk reiseliv har siden 1970-tallet tapt internasjonale 
markedsandeler, men fra 2001 har det vært en regis-
trert økning. nordnorsk reiseliv, et regionalselskap som 
har overtatt reiselivssatsingen har opplevd en svak 
økning siden 2009. det har vært en generell nedgang i 
turismen for alle byene i nordland, helt i sør, i Brønnøy-
sund/ vega området og i lofoten og vesterålen har det 
vært vekst. hurtigruta registrerte vekst i 2010, dette 
har også en viss betydning for de landbaserte tilbudene. 
Mens det er det dårlige sommerværet som gjør at tu-
rister uteblir fra hele nord-norge. Finanskrisen hadde 
skyld i dårlige resultater for 2009 og den islandske 
askeskyen skapte problemer i 2010.18 Med andre ord er 
turistmarkedet sårbart og derved ustabilt. Men det er 
ikke bare markedet som er sårbart. I jakten etter stadig 
nye personlige opplevelser, forbruker turister steder, har 
vi vært der, drar vi videre til nye opplevelser. på denne 
måten opplever man én dimensjon ved stedet, men går 
antakelig glipp av årstidsvariasjoner eller andre sjatte-
ringer. Besøket må bli en personlig og sosial opplevelse.
Det finnes mange eksempler på steder som, etter min 
mening, har blitt utsatt for en bruk som har bidratt til 
at stedet har endret karakter. eksempelvis Besseggen 
i Jotunheimen, er slitt både innholdsmessig og fysisk, 
det som var en smal sti opp på ryggen for 30 år siden 
er i dag som en gruset gangvei. eller Mount kosciuszko, 
det høyeste fjellet på fastlands-australia, som fotturist 
her må man på grunn av stor slitasje på vegetasjon og 
grunnforhold gå på strekkmetallrister innover i fjellhei-
men. en fjellopplevelse med akkompagnement. lyden 
av støvler mot metall ljomer innover fjellet. Men det kan 
gå lenger, at man ser seg nødt til å bygge en kopi av en 
attraksjon, lik egyptiske myndigheter vurderer å bygge 
en kopi av graven til barnekongen Tutankhamon.
17 presentasjon av leif Inge Undredal: www.merkur-programmet.no 
18  Om reiseliv i norge: www.reiseliv2010.linkevent.no/home.aspx  
dette for å forhindre og minke effekten av stor slitasje 
og bevare graven for ettertiden. Myndighetene mener 
turismen er til skade for turistattraksjonen. I mange 
tilfeller er turistmålet en del av verdenskulturarven, som 
ikke opprinnelig har vært beregnet på dagens store inn-
rykk av turister eller besøkende. Så da må man legge 
tilrette for at stedet skal oppnå utviklingsdyktighet, 
tålighet i forhold til forandring, så det forblir det er og 
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Hvem er turisten?      
alle har behov for rekreasjon, å se sitt eget liv og virke i 
perspektiv. nær sagt alle i vår vestlige verden reiser og 
er turister i noen dager eller uker hvert år. Måler opple-
velser opp mot hverandre, egne eller andres.
Turisten deltar i strukturert omgang med og opple-
velse av “fremmede” landskap og kulturer. Ferieturene 
er begrenset i tid. den reisende skal oppleve bestemte 






overnatting, servering og generell komfort appellerer til 
mange. kanskje fordi dette er en del av vår kulturarv, 
på fotturer får mange oppleve fjellet fra tidlige barne år, 
erfaringer av høyfjell og vær, får lukte på historien og 
undres over tidligere generasjoners utmarks og seter-
drift, og opplever å nå mål. 
Når tar man på seg turistrollen?
Jeg er en kulturell nomade, reiser ofte med et mål, å 
delta på et prosjekt, lære noe, gjøre en jobb, lage noe 
av utfra det jeg opplever. når jeg er i gildeskål, hva er 
jeg da? Jeg har reist dit hver sommer i en periode på 
åtte år, jeg bor ikke der, har ikke hytte der, jeg jobber 
der, men er ikke ansatt i noen bedrift. Så er jeg turist? 
Blir man turist fordi det er den rollen som er tilgjengelig? 
det er et visst ubehag med denne rollen. er det fordi jeg 
assosierer turistattraksjoner med noe som er regissert 
slik at man skal oppleve det på en bestemt måte? at 
noen har glanset opplevelsen litt? lagt til en disneyfak-
tor? 
den ideelle turisten, etter min mening, er en personen 
som ikke etterlater spor- som deler med seg og gir noe 
tilbake. er hensynsfull, beundrende og søker en dypere 
forståelse av stedet.
opplevelse
Selvmotsigelsen i å by på et landskap og 
samtidig bevare det
Folk reiser av forskjellige grunner. Å oppsøke landskape-
lige attraksjoner eller spesielle kulturminner er vanlig. I 
boka arkitektur og omgivelser, er tilnærmingsmåtene til 
dem som oppsøker et kulturminne differensiert slik:
“pilegrimen ser på kulturminnet som et forbilde og har 
et personlig og følelsesmessig eierforhold til det. Turis-
ten besøker “de andres” kulturminne og ser på det som 
et bilde av et eller annet. den oppdagelsesreisende skal 
erobre ny kunnskap og innsikt og ser på kulturminnet 
som et avtrykk av historien.”20
de reisende har forskjellig opplevelse av de de ser, og 
er med andre ord en heterogen gruppe, er på jakt etter 
20 Ole rømer Sandberg, Arkitektur og omgivelser, 
  gyldendal norsk forlag, 1997, s. 62 
ker hvordan hans blikk er forskjellig fra de fastboendes 
blikk. de fokuserer på nytte, ikke nytelse og opplevelse 
slik som han gjør. derfor er de ikke spesielt interessert i 
fjellene fordi det er så lite å høste der.  
Statistisk sentralbyrå viser i diagrammer at det er flest 
nordmenn i aldersgruppen 45-64 år som reiser i norge. 
av utenlandske turister er det Tyskerne (over 1600 000, 
i 2010) som ligger på toppen, med et hopp ned til Sven-
skene og danskene. rundt 800 000 i hver gruppe19
  
den norske Turistforeningen har en enkel innfallsvinkel 
til turisme, med sine betjente og ubetjente hytter og 
stisystemer i den norske fjellheimen. kombinasjon av 
fysiske utfordringer og det enkle tilbudet når det gjelder 
19 Statisktisk sentralbyrå: www.ssb.no/reiseliv 
dette skal tilrettelegges som et produkt. Turisten vet 
hovedsaklig før reisen begynner hva som skal oppleves, 
det er gjerne fremstilt i turistbrosjyren, derifra starter 
konsumeringen, som det er mulig for turistnæringen å 
tjene penger på.
 
vi kjenner til reiser fra tidligere tider gjennom handel, 
korstog og oppdagelsesreiser på oppdrag fra maktha-
vere. Men en som reiser primært  for nytelsens skyld, 
ikke for å erobre i økonomisk, politisk eller maktmessig 
forstand er en turist 
aasmund Olavsson vinje beskriver i boka Ferdaminne 
sin reise i rondane en sommer på 1860 tallet. her 
fremkommer turistens blikk på landskapet. han påpe-
“leave nO Trace” er en nOn-prOFIT OrganSISaSJOn, SOM har SOM FOrMÅl Å lære Opp FOlk TIl Å drIve 
“Un MOnITOred” FrIlUFTSlIv. OrganSISJOnen UTdanner FOlk, ved kUrSIng I FrIlUFTSlIv I TeOrI Og 
prakSIS -kOrTene deleS UT TIl alle BeSøkende I naSJOnlparkene I USa Og I TUrUTSTYrSBUTIkker.                  
WWW.lnT.Org
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ulike ting og oppfører seg forskjellig. Men alle ønsker 
genuine opplevelser: man tar med seg fortellinger, erfa-
ringer, lærdom og innsikt til det neste stedet man kom-
mer. 
Fellesgodenes21 varighet
For at det skal kunne være grunnlag for å drive turisme 
bør severdighetene, lokalmiljøet eller naturmiljøet at-
traksjonene er en del av tilrettelegges slik at det som er 
attraktivt blir håndtert på en respektfull måte, og blir en 
like god opplevelse for dem som kommer som de neste 
besøkende. Man vil gjerne at stedet skal fremstå som 
ekte og opprinnelig, naturen skal være ren og fremstå 
som uberørt.
 
I USa bruker man begrepet wilderness, som kan over-
settes med vårt uberørt natur, som skal omfatte det vi 
assosierer med villmark, selvom det (omtrent) ikke 
eksisterer noen naturområder som er upåvirket av men-
nesker i dag. Men det eksisterer områder som forvaltes 
slik at naturen der skal virke mest mulig uberørt: nasjo-
nalparkene. I everglades national park i USa bruker de 
en guide, som ser ut som et pass, dette er en kombina-
sjon av notisbok og informasjonshefte for dem som får 
opplæring for å bli “wilderness managers” (park ran-
gers: nasjonalpark-bestyrere). Bak i “passet” er 
The Wilderness Act gjengitt. dette er lovgrunnlaget for 
opprettelsen av nasjonalparkene i USa fra 1964. 
På baksiden av passet er det listet opp fire punkter:
   
1. Manage wilderness as a whole
-Forvalt villmarka som en helhet
2. preserve wilderness and natural conditions
-Bevar og vis omsorg for villmarka og naturforholdene
3. Protect wilderness benefits
-Beskytt villmarkas særpreg og særlige behov
4. provide and use the minimum possible
-pakk opp, provianter og bruk minst mulig
på innsiden av permen er en liste over 7 prinsipper for 
hvordan man skal opptre slik at man ikke etterlater 
spor. det går på at man skal planlegge nøye, slå leir på 
21 “goder som de fleste reiselivsvirksomhetene i et område kan tjene på 
å utnytte” horwath consulting 2000, ref. bloggen reiseliv, teknologi og 
strategi.  
egnede/ tilrettelagte plasser, ikke kaste søppel, la det 
man finner ligge, minimere bålbruk, respektere dyrelivet 
og ta hensyn til andre besøkende. dette betegnes som 
outdor ethics, frilufts etikk.
Til alles beste
I norge har vi en unik lov som sikrer felleskapets tilgang 
til naturgodene: allemannsretten. lokalt må man dele 
godene man har tilgang på, med folk utenfra. Men er 
lovverk og etiske rettesnorer et for svakt virkemiddel for 
å sikre fellesgodene for almenheten og fremtiden? Skal 
naturforvaletere ha en bredere rolle àla park rangers, 
som overvåker naturområdene?
Fellesgoder konsumeres uten betaling, kan derfor opp-
fattes som “fritt vilt” og folk kan opptre ukritisk. konsu-
met er rivalisernede, det vil si at en families bærpluk-
king kan gå på bekostning av en annen families behov 
for å fylle fryseren sin med bær. Innenfor økonomisk 
teori brukes begrepet “allmeningens tragedie”, dette be-
tegner en situasjon hvor brukerne av et fellesgode bru-
ker dette til sitt eget beste, uten tanke på at dette også 
kan være ufordelaktig for dem selv på sikt. eksempler 
på ressursproblematikk kan være overbeiting, overfis-
king, snauhugst osv. Men vi har også kollektive goder, 
foreksempel gatebelysning og fortau, som er finansiert 
av felleskapet til nytte for alle. disse godene betegnes 
som ikke-rivalisernede og kan ikke forbrukes.22
22 kilde: Om fellesgoder: www.regjeringen.no  
paSSeT eller nOTISBOka SOM BrUkeS av naSJOnalparkanSaTTe I USa. 
InFOrMaSJOn OM parkSYSTeMeT: WWW.WIlderneSS.neT
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pÅ SørFInnSeT SkOle har vI gITT BOrT kaFFe Under MOTTOeT: 
gI BOrT en kOpp kaFFe Og FÅ TI TIlBake!
en generøS geST SOM kan Føre TIl aT Man FÅr nOe I gJengled? 
grunn for et paradigmeskifte. Folk flyktet fra de stedene 
hvor utvikling trolig ikke kunne finne sted. men pende-
len svinger, steders ressurser brukes opp, folk forflytter 
segdet er vanskelig å si når naturressursene igjen får 
fokus, nye metoder og nye behov gjør at man igjen vil 
søke å utnytte områder som har ligget brakk en periode. 
nye fenomen gjør at en dialektikk oppstår: finanskrise, 
massenedleggelse av arbeidsplasser, krig, klimaend-
ring, behov for spesielle varer, som i Sørfjordsamenheng 
foreksempel under de to verdenskrigene hvor gruvedrift 
med molybden utvinning sto i fokus, fordi grunnstoffet 
er nyttig å bruke i geværløp -et krigsbehov, mens akku-
rat nå er kanskje vannkraft en vel så viktig ressurs som 
mineraler i gildeskål. Slike endringer og utvikling kan 
man ikke til enhver tid forutse. Sørfjorden er jo ikke et 
sted som har vært utsatt for naturkatastrofer eller andre 
“force majeur” fenomen i nærmeste fortid. det som har 
skjedd er at folk har flyttet derifra, samtidig har det vært 
en statlig nedbygging av distriktene i tillegg til at det of-
fentlige rom har fått en lavere status. derved er det opp 
til de små samfunnene å holde seg oppe og lage tilbud 
til sine innbyggere. men dette må fungere finansielt og 
praktisk. Man kan gå inn og se på hva man ønsker skal 
bestå av det som finnes i landskapet i dag, på grunn av 
en spesiell kvalitet, sårbarhet, affeksjon, om det skal 
bevares for en selv, andre og fremtidige generasjoner, 
uavhengig av ytre faktorer og svingninger.
 
I Sørfjorden finnes det kan hende andre muligheter 
for overlevelse enn turisme. gjenåpning av gruvene, 
biobrenselproduksjon, industri drevet av rimelig energi, 
utvidet fiske, klippfiskproduksjon, landbruk med beite-
dyr. en kombinasjon mellom nytt næringsliv og småskala 
turisme er en mulighet. 
 
Begrensningens kunst
de fysiske tilretteleggingene for aktivitet man gjør må 
korrespondere med bruken man ønsker seg. det skal 
derfor ved en stedsutvikling ikke tilrettelegges til flere 
overnattingsplasser, parkeringsplasser eller oppankrings-
plasser enn at man får et ønsket eller villet antall besø-
kende. en prinsipielt avgrenset utvikling for en bære-
kraftig bruk.
-Å dele opplevelser blir den nye overlevelsesstrategien.
overlevelse 
Hvorfor minker befolkningen?
Hvorfor er flyttetrenden så stor fra bygdene til byene? I 
nordland har jernbanen spilt en sentral rolle, den lettet 
transporten og den offentlige kommunikasjonen, men 
førte også folk vekk fra fylket 
I en artikkel23 i klassekampen 12. april 2011, diskuterer 
kriminolog nils christie fremskrittstanken. denne tenkin-
gen fikk et startpunkt i Harry Trumans innsettelsestale 
som amerikansk president i 1949. ”vi må, sa Truman, 
gjennomføre et dristig program for å gjøre fordelene ved 
våre vitenskapelige og industrielle fremskritt tilgjenge-
lige for vekst og utvikling i underutviklede områder ”. 
altså skulle alle land utvikles for å komme på samme 
nivå som USa. de gikk fra å være det de var, og havnet 
et sted på utviklingskalaen i hierarkiet. For å komme 
vekk fra tankene om uunngåelig vekst og utvikling fore-
slår christie at vi skal endre tankegang fra fremaddri-
vende tenking til å forestille oss at vi befinner oss på en 
jernbanelinje med mange stasjoner, vi passerer mange 
attraktive steder, men også steder vi nødig vil gå av på, 
men Christie spør, er det sannsynlig at det finnes steder 
lenger fram som er ennå bedre, eller er det lurere at vi 
går av der vi er og tenker oss om litt? vi trenger ikke 
lenger vekst, men vi trenger å lære oss å dele. han av-
slutter håpefullt at veksten skal stoppe opp av seg selv, 
at naturen vil sette grenser, eller at disse blir satt av oss 
selv.
 
Etter krigen økte fraflyttingsprosenten i Gildeskål, det 
bodde dobbelt så mange mennesker i kommunen i 
1946 som det gjør i dag. I takt med det framvoksende 
industrisamfunnet flyttet folk fra bygdene til tettste-
dene. Overgangen fra hovedsaklig naturalhusholdning 
til hovedsaklig pengeøkonomi, med bortebasert arbeide 
skapte endringer over tid. Tradisjoner tilknyttet bydelivet 
ble brutt, forholdet til bruk av naturen endret seg, synet 
på hjemplassen ble endret. havet og fjellene var fortsatt 
sterke og vakre, men plassen man kom fra var fattigs-
lig. (nye tradisjoner ble også skapt). Skal man bygge på 
Truemann kan hans syn på utvikling være en ideologisk 
23 Kanskje fremtiden ligger bak oss? 
artikkel i klassekampen 12. april 2011 av kriminolog niels christie 
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OvernaTTIngShYTTer pÅ BarnehJeM I ThaIland deSIgenT av TYIn 
TegneSTUe, 2008. hYTTene er repreSnTerT I BOka DeSIGN lIKe YoU 
GIVe A DAMN, I regI av archITecTUre FOr hUManITY, SOM vISer 
ekSMepler Fra prOSJekTer rUndT I verden SOM er MenT FOr Å 
Bedre FOlkS levevIlkÅr. BOka Tar FOr Seg deT BeSTe Innen hUMa-
TIær arkITekTUr Og deSIgn. MOderne løSnInger pÅ hvOrdan FOlk 
kan FÅ Seg Tak Over hOdeT, renT vann, helSeSTell, UTdannelSe, 
energI Og SanTIære løSnInger. ved FOrekSeMpel OppBYggIng eT-
Ter naTUrkaTaSTrOFer.
BarnSlIg OvernaTTIng: TelT-TreTOpphYTTer  ved prekSeSTOlhYTTa 
I lYSeFJOrden, er OvernaTTIngSplaSSer FOr Barn, BYggeT I 2009 
MOdell av peIShUSeT TIl haUgen Og zOhar( arkITekT Og kUnST-
ner), deT lIlle hUSeT er BYggeT av reSTeMaTerIaler Fra en BYgge-
plaSS, realISerT Med eT lavT BUdSJeTT. her vIST pÅ UTSTIllIng pÅ 




Utstillingen Small Scale Big Change: New architectures 
of Social engagements ble vist på Museum of Modern 
art i new York høsten 2010. dette var første gang siden 
1940 tallet at en byggekunstutstilling fokuserte på sosi-
alt engasjert arkitektur. en del av verkene som ble vist 
på denne utstillingen var såkalt “pro bono publico” som 
betyr “for det almenes beste”, dette innbærer at arbedet 
utføres frivillig og ubetalt som en tjeneste til samfunnet. 
Fagfolk stiller opp for mennesker som normalt ikke har 
råd til å foreksempel benytte en arkitekt. I USa i dag er 
det 750 arkitektkontor som bruker 1 % av tida si på pro 
bono arkitektur. dette tilsvarer en anselig mengde verdi 
i nedlagt arbeide. I tilegg til bevegelsens sosiale ut-
gangspunkt, har denne idealistiske holdningen også en 
vinnings side til tross for sine stillferdige ytringer, nemlig 
nyskapinga engasjementet avstedkommer.24
I 2009 ble det 11’te alvar aalto symposiet edge-para-
centric architecture arrangert i Jyväskylä. dette året var 
temaet ikke den store stjernen, det monumentale byg-
get eller landemerket, men den lille arkitekturen. dette 
årets programansvarlige arkitekt, Sami rintala, påpekte 
at vi lever med en historisk høy levestandard, og para-
doksalt nok for å kunne nyte denne standarden må vi 
glemme verdens realiteter. programmet fokuserte på 
arkitekter som er aktive utenfor metropolene, hovedsce-
nen for arkitektur i dag. derfor var innlederne profesjo-
nelle som jobber for å finne balansen mellom menneske 
og natur, og skape overlevelsesstrategier fremfor å sette 
fokus på store manifestajoner, stil og design. 
et eksempel var fra Bangkok, arkitekt patama roonrak-
wit viste sitt samarbeide med befolkningen i slummen, 
hvordan hun inkorporerte deres kunnskap om enkle 
materialer, som plast, papir og funnete gjenstander, til å 
utvikle slumbebyggelsen, for å forbedre tilværelsen for 
dem som bor der. et annet eksempel var opprusting av 
tradisjonelle afrikanske jordhytter i Burkina Faso. arki-
tekten Francis kere studerte jordhyttenes materiale og 
struktur, modererte og forbedret dem og lærte opp lo-
24 kilde: rebekka gordon, Pro Bono, det tysta alternativet til starnarkitek-
turen, arkitektur 3, 2011 
kalbefolkningen slik at de selv kunne bygge bedre. Men 
også den vestlige verden var representert, bla. ved ar-
kitekt dan rockhill fra kansas som fokuserte på stedets 
naturlige forutsetninger, økologi og husenes integrering 
i landskapsformene, i en nesten usynlig arkitektur: 
“In the spirit of regionalism, the areas archetypal forms, 
spartan aesthetics, frugal methods, and relationship to 
nature permeate the results...”25  de regionale klima-
utfordringene som f.eks. tornadoer var avgjørende for 
utviklingen av arkitekturen. Studentene på arkitekturav-
delingen på universitetet i kansas kan i sitt siste se-
mester være med å  bidra til et pro bono-arbeide, ved å 
bygge et hus til noen som trenger det i deres nærmiljø. 
I norge snakker vi om dugnad, dette er et ord som dek-
ker den idealistiske innsatsen for felleskapet som ligger 
i pro bono begrepet.
Liten skala i praksis
25 http://studio804.com/about%20us/contact/people/rockhill.html 
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treehotel, lOkalISerT nOrd FOr BOden I SverIge, eT FOrSøk pÅ Å 
kOMBInere økOlOgISk Tankegang, kOMFOrT Og MOderne deSIgn, 
eT reSUlTaT av SaMrBeIde MellOM arkITekTer Og deSIgnere. 
“allT FOr aTT eT SÅ UnIkT Och lekFUllT BOende kOncepT SOM 
MUlIgT kan SkapaS.”                                   FÅgelBO: OvernaTTIngSMUlIgheT I eT STOrT reIr.
 
også i norsk samenheng finnes det eksempler på små-
skalaprosjekter som skjer innenfor en gryende interdisi-
plinær mentalitet mellom arkitektur, landskapsarkitektur 
og kunst, sosialt engasjert, eksperimentelt og nyska-
pende. For eksempel sideprosjektet til prekestolhytta, 
små telthytter i trærne, som er overnattingssteder for 
unger designet av Stavanger arkitektene helen og hard 
eller haugen og zohar sitt lille peishus i en barnehage i 
Trondheim, som er plassert på utearealet til barnehagen, 
hvor man kan søke ly og foreksempel fortelle historier 
og leke. Sami rintala har blitt engasjert til å gjøre små 
bygg og grep i kåfjord. dette innbefatter planer for fel-
les hytter i utmarka og forbedring av turmuligheter ved 
planlegging av buer. landskapsarkitekten line ramstad 
tilsluttet kontoret landskapsfabrikken, har også vært 
med å bygge opp barnehjemmet for karen folkets barn 
på den Thailandske siden av grensen mellom Burma og 
Thailand. et ideelt engasjement.
Det finnes også eksempler på mer kommersielt funderte 
prosjekter, men som likevel har en miljømessig fordel; 
liten skala. I ringsaker kommune, mellom hamar og lil-
lehammer er det et overnattingstilbud i trærne. Man kan 
overnatte tett på naturen med enkel komfort. Studere 
fugleliv og dyreliv på nært hold. I harads i luleå, i nord 
Sverige finnes det et tretopp hotell. Dette er også over-
nattingsrom i trær, hvor designere har fått mulighet til å 
tenke smått, luftig og naturintegrert.26
Ideer fra mellomkrigstida
landskapsarkitekten lebercht Migge(1881-1935) var ak-
tiv i byplanleggingsprosjekter i Tyskland i mellomkrigsti-
da. han hadde visjoner og planer om integrert hagebruk 
og selvforsyning i boligområder: en utvidet kolonihage-
tankegang. han gjorde dyrkingsforsøk på steder med 
vanskelige vekstforhold og fant mikroklimatiske løsnin-
ger for å bedre hagens produktivitet. I hagen skulle man 
engasjere seg i dyrkning, husdyrhold, kompostering, 
gjødselhåntering og komposterings-toalettløsninger som 
26 kilde magasinet Upp i norr, 1, 2011 
FaMIlIen MIggeS lIlle hUS DIe SoNNeNlAUBe, eT kOMpleTT hJeM, 
Med plaSS TIl 8-10 perSOner, BeSTÅende av hverdagSrOM, red-
SkapSBOd, garderOBeplaSS, MaTlagIngS Og vaSkerOM, SOveplaS-
Ser, 2 SMÅ Skap, 2 kJøkkenBenker, TørrklOSeTT(MeTerOklO MIggeS 
egen OppFInnelSe)kOMpOSThOldere(dUngSIlO)27 
27 Ingrid Book  og carina heden, Midlertidige Utopier, side 110
Bok utgitt av Museet for samtidskunst, Oslo, 2003
kjerne temaer. planene innebar også økonomisk sikker-
het, småjordbruket skulle være økonomisk bærekraftig. 
husene skulle være multifunksjonelle, med en indre 
kjerne og arealer som var halv ute halvt inne. andre 








  Slik rota er, slik blir også greinene
  Samisk ordtak
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SOFT analyse for Sørfjorden  
1. Styrker
landskap
kort avstand mellom kyst og høyfjell 
variasjon mellom fjell, skjærgård, fjord 
kulturlandskap: innmark og utmark 
kalkholdig bergrunn gir grunnlag for spesiell vegetasjon
interessante geologiske fenomen







plantefelt, norskgran/ sitkagran 
lauskog: osp, bjørk og rogn 
furu-myrskog
lynghei, fjellhei, myr
strandlinje som følger fjellfoten 
fjære i relasjon til mindre kuppert terreng
fauna/ flora
dyreliv: ørn, måker, ender, skarv etc.
jerv, elg, rein, sel, oter etc.
ørretvann
villlaks forekomster
storsmåsei, makrell, torsk, uer etc.
rikt planteliv: over 25 forskjellige orkideer, 








besøkende på sommerstid; slekt, hyttefolk og turister
kjæledyrhold: hest, hund og katt 
sauehold 
dyrking av grønnskaer og urter
grasproduksjon 




den eldre BeBYggelSen I SørFJOrden er FISkerBOndeBrUk: 








Sørfinnset skole/ the nord land
Fiskefestivalen
foreninger:
ungdomslaget Vårsol, Husflidslaget, Kapellforeningen
lokalutvalget, Jeger og fiskeforeningen, 







en times reise til Bodø, reisetid noe forkortet grunnet 
omlegging av vei nær Tverrlandet
hurtigrute anløp i ørnes, 30 min. å kjøre dit
fortøynings muligheter
daglig bussforbindelse Bodø-halsa
daglig hurtigbåt fra Inndyr til arnøyene og Bodø
Strengths
BÅThUS ved OTerSTranda, MUnnIngen av lakSÅdalSelva,




turistnæring, øko, kultur og geoturisme,
gode havne muligheter, oppankring i fjorden
oppstart av gruvedrift
oppstart av lokale bedrifter
oppstart av overnattingssteder
Skogdrift: vedproduksjon og materialproduksjon
vise frem de gode sidene
bygge videre på lokal kulturkompetanse
forlengelse av nasjonale turistveier
dyreliv: ørn, jerv, elg, rein, sel, oter
føre var, ivareta miljøet, før det utvikles uten plan
lage bærekraftig utviklingsplan
ekstremsporter
fortetting: være bevisst på hvor man bygger
nomadisering
pendling
friluftsliv: båtuteleie, fisking, padling, etc.
ruste opp kollektivtrafikken til lands og vanns
3. Svakheter
tilbakeskuende holdning: alt var bedre før
(da det var full bosetting i bygda.)
holdningen taperne blir igjen på landet
få sosiale tilbud
få kulturelle tilbud
mye fyll på fest
få arbeidsplasser 
kommunal forvaltning av tomter til fordel for fritid og 
rekreasjon 
opphevelse av boplikten
uenighet om eierskap til de fraflyttede brukene, evt. 
veldig mange eiere
radioaktivt avfall i strandsonen
noen ildsjeler som gjør “alt”
mange eldre fastboende over 70 år 
ingen service fasiliteter, butikker, bensinstasjon, kiosk, 
post etc. 
kollektiv reisetilbud begrenset
ingen overnattingsmuligheter for tilreisende
forfall på tradisjonelle bygg: jordkjellere, naust, bryg-
ger
livet henvendt mot veitransport, bort fra sjøen
lav standard på bygdevei
jordbruksareale ligger brakk: gjengroing
granplantefelt på utilgjengelige steder 
MÅlIng av radIOakTIvITeT pÅ OTerSTranda: FOrekOMST av kOB-
Ber FOrUrenSIng Og radIOakTIvITeT har værT kJenT (rappOrT Fra  
lIndahl Og FUrUhaUg, 1977), Men Ble akTUalISerT da STaTSSkOg 
vUrderTe YTTlIgere hYTTeBYggIng her I 2007, deT Ble FrarÅdeT.




yttligere forurensing ved nyoppstart av gruver
SørFUggeløY, en 10-15 MInUTTerS BÅTTUr Fra SørFJOrden
planTeFelT av SITkagran, TeTT Og TørT
gIldeSkÅl kOMMUne TIllaTer hYTTeBYggIng InnenFOr 100-MeTerS 
SOnen, kOMMUnen Opererer Med en 50 MeTerS grenSe Med BYgge 
FOrBUd, Med UnnTak av naUST Og SJøhUS. SIkTlInJer TIl SJøen Bør 
OppreTThOldeS, I Følge kOMMUneplanenS arealdel 2007-2019.
SkaUvOlløYa 
Faiulres
STeInFYllInger I FOrBIndelSe Med hYTTeBYggIng, SkaUvOll
kYSTklIMa
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geOlOgI: MIneraler Og STeIn, grOTTer
naTUrOpplevelSer
Elementer i en fremtidig utvikling
naturgitte ressurser: 
hav- fjell landskap med tildels glatte avskallede fjell-
sider, markante øst vest follinger. noen steder mot 
den farbare leia møter bratte fjellvegger havkysten. 
Dyrkbare arealer på Sørfinnset halvøya i slakere fjell-
områder. plantefelt og lauskog som mange steder er 
hugstmoden. 
klimamessige forhold:
kystklima med milde vitre, ikke ofte under 10 kulde-
grader, i følge elsa norums nedtegnelser. 
røffe høst og vinterstormer. 
klimaendringer har ført til mer ising om vinteren, en-
drede vindretninger og lengre vekstsesong.
 
Sårbarhet i forhold til plantevekst og jordsmonndan-
nelse, tildels preget av langsomhet på grunn av den 
nordlige breddegarden. 
Syklusen med mørketid og midnattsol har betydning 
for både for det fysiske og psykiske livet.
Sosial situasjon: 
befolkning med høy gjennommsnitts alder, fraflytting 
og mangel på arbeidsplasser er det sosiale grunnlaget 




heST er YpperlIg TIl FrIlUFTSlIv, kan BIdra TIl Å 
hOlde kUlTUrlandSkap I hevd ved BeITIng Og hOlde FerdSelS-







kartet viser en summarisk registrering og inndeling i 
forskjellige soner på Sørfinnsethalvøya.
Strandsonen er stort sett ubebygget med unntak av 
naust og brygger. Jordbruksarealet møter strandsonen,
dette har vært områder tradisjonellt benyttet til gras-
produskjon og beiter, et mindre areale brukes i dag til 
dyrking og som beite, forøvrig ligger jorda brakk og 
gjengroing med større urter har tatt til. Spesiellt Mjød-
urt (Filipendula ulmaria) er det mye av. kjernen på 
halvøya er skogkledt, med en blanding av palntefelt av 
gran og frittvoksende løvskog, noen ferskvann gjerne i 
forbindelse myr. Fjellfomasjonene begynner på landsida 
av Kystriksveien, men også mot havet i vest. Sørfinn-
sethalvøyas høyeste punkter er omkring 50 m.oh.
Tegnforklaring
grasprosduksjon og beite i dag
tidligere beiter og grasproduksjon: 
stort sett brakkland i dag








kartene på side 29, 32, 33 og 36 er basert i bearbei-
delse av DWG-fil av kartblad DT209-1-49 gjort til-
gjengelig gjennom UMB, supplert med informasjon fra  
friluftskart fra Statens kartverk, Bruksrett nr. 156/88, 
utgitt i 1983-86, som er det dagsaktuelle turkartet i 
gildeskål. I henhold til observasjon er disse kartene 
ikke oppdatert til dagens situasjon, det er derfor gjort 











nYere FerIehUS ved STOrrOTa, BYggeT I nOrdlandShUS-STIl, nOrdlandSBÅTen er pYnTeeleMenT pÅ TUneT 
TYpISk FISkaBOndeBrUk pÅ SørFInnSeT SOM BenYTTeS SOM FerIeSTed, deT hører eT naUST Og en JOrdkJeller TIl BrUkeT
BEBYGGELSE i Sørfjorden
Boliger og hus
Utover på halvøya er det blandet bebyggelse, både 
med tradisjonelle fiskarbondebruk, nyere typehus fra 
ca. 1960-2000 tallet, som varierer i utrykk fra tidsty-
pisk til retro estetikk basert i nordlandshusets tradi-
sjonelle form. Mange av husene har påbygg fra for-
skjellige decennier. hus som er bygget som offentlige 
bygninger: kapellet, ungdomshuset, brygge på kaia, 
skolen som nå er privat og to små butikker som nå er 
feriehus og bolig. nyere hyttebebyggelse.
I følge kommuneplanens arealdel 2007-2019, skal:
 “ny bebyggelse tilpasses terrenget og ikke omvendt, 
tiltak skal utformes med utgangspunkt i områdets  na-
tur og kulturmiljø. valgt byggeskikk skal begrunnes”.
I samme plan er det er avsatt 20 boliger i spredt ut-
bygging, mens det kan bygges 200 nye hytter over 
607 da, det er avsatt 30 da til erverv på Forstranda-
Sørfjorden og 16 da til naust. 
planlen viser ønsket vekst i hyttebebyggelsen.
Naust og brygger
naustene er enkle, men funksjonelle hus hvor veggene 
har gjennomlufting. Beliggenheten er ofte nær en poll 
eller på svaberg nært fjorden.
Mange av de tradisjonelle bruksbygningene som naust 
og brygger er dårlig vedlikeholdt. 
I følge kommuneplanens arealdel 2007-2019 skal 
naust og brygger samles i grupper hvor det løser be-
hovet for flere brukere. Det er lov å bygge ett naust til 
hver bolig, ikke innredet til beboelse, max bra. 40 m2, 
samt utformet i lokal byggeskikk, det tillates 2 vinduer.
naustene har motstått hardt vær gjennom tidene, 
men det er sansynlig at det i fremtiden blir behov for 
sterkere konstruksjoner og at man må ta hensyn til 
stigende havnivå når man plasserer naustene og bryg-
gene, grunnet klimaendringer med mildere, våtere og 
villere vær. 
vÅnIngShUS pÅ OppSal, Med nYere pÅBYgg nYere FerdIghUS ved SeIvÅgen: helÅrSBOlIg MUrhUS pÅ gJelSeT: FrITIdSBOlIg





kartet er et prinsippkart som viser hvordan bebyg-
gelsen er fordelt i Sørfjorden. landarealet har hvit 
bakgrunn hvor høydekotene er fjernet. Fokuset er på 
den østre siden av fjorden, med Sørfinnsethalvøya, 
Oterstranda og Opsal. her er det tettest bebyggelse. 
kartet viser fordelingen mellom helårs og fritidshus, 
naust, hytter og fellesbruks-bygninger. 
Sirklene som markerer bebyggelsen er forstørret i 
forhold til målestokken, for at de skal være leselige. 
Sirklene inneholder noen ganger flere bygninger, som 
uthus, skur og driftsbygninger i landbruket. priorite-
ring er gjort til fordel for hovedbruken av bygnings-
massen. 
helårsbolig: enebolig, våningshus, tomannsbolig
tidligere helårsbolig
nå: fritidsbolig for utflytta bygdefolk
tidligere offentlig bygg: butikk, skole
nå: fritidsbolig eller helårsbolig
brygge, båthus, naust
offentlig bygg: kapell og ungdomshus
hytte
Betraktninger om bruk
grupperinger av byggninger har sammenheng med 
bruken. der det bor folk året rundt er det ofte naboer 
som også er fastboende. Fraflytta småbruk eller hus 
som er i bruk i helger eller ferier, brukes av eiere med 
en nær tilknytning til bygda, gjerne med oppvekst 
der. disse personene regnes som en del av bygdefol-
ket. noen av disse husene har også gått fra å være 
feriesteder til igjen å bli helårsboliger ved at folk har 
bestemt seg for å flytte hjem når de blir pensjonister 
eller har fått mulighet til å jobbe i kommunen, eller 
startet opp egen bedrift. at mange har tilhørighet til 
ett bruk gjør også at de som ønsker å bli fastboende 
hindrer helgebrukerne i å bruke stedet. dette er en 
grunn til at man i noen tilfeller må bygge nytt for å bli 
fastboende, gjerne ved siden av et hus som står tomt 
store deler av året.
hyttene er nyere enn den øvrige bebyggelsen, de som 
har hytte har ofte slekt fra gildeskål, men bor i forek-
sempel i Bodø. hyttene er samlet vesentlig ved Oter-
stranda og de nyeste hyttene er på Skaugvolløya. her 
er hyttene er størst og delvis organisert som rekkehus. 
Fastboende har hytter ved laksådalsvannet og noen 
















Stedsnavnene på kartet er skrevet ned etter en sam-
tale med einar Jørgensen, født i 1923. einar husker 
godt og har vært med på mye av det som har skjedd i 
Sørfjorden. Han drev postkontoret på Sørfinnset. man-
ge av stedsnavnene einar nevner har vært knyttet til 
spesifikke funksjoner som ikke lenger har stor betyd-
ning eller aktuell funskjon. Som foreksempel Klippfis-
kberga, Dampskipskaia og Dansesletta -man pleide å 
samles på kalvskinnet og danse på en slette der.
Turist i eget landskap?
Mange av dem som vokser opp i dag har ikke samme 
nytte av å kunne stedsnavn som bestforeldregenera-
sjonen. Kanskje deres foreldre har vært fraflytta en 
periode, de jobber ikke som bønder og fiskere. man 
kjører mye, trenger ikke bruke snarveiene, og må ikke 
jobbe i utmarka og må ikke fiske.
Samiske stedsnavn
I landskapet kan man spore samisk bosetting eller 
stedsbruk gjennom stedsnavnene. endel navn er på 
norsk, noen navn er fornorsket eller av så gammel 
opprinnelse at man ikke direkte kan oversette dem til 
norsk eller samisk. arkeolog Tor Michalsen fra kåfjord 
påpekte noen stedsnavn han mente hadde med sa-























































































KLIPPFISKBERGA I SeIvÅgen var ARBEIDSPLASS FRAM TIL 1940 ÅRA, 
DA VAR TIMELØNNA 40 ØRE. 1 kr. FOr Å vaSke 100 FISk I  “vaSke-
























det er krevende å gå i fjellet i gildeskål, fordi de ut-
pregede fjellformasjonene er øst vest follinger som 
i endel områder ikke har større høydeforskjeller enn 
omtrent 10-15 meter fra bunn til topp. Om man ikke 
går nord sør så må man kjempe seg opp og ned gjen-
nom disse trekkspillformene av stein og myr. Fjellet 
har ikke tydelig merkete stier og turkartet som er til-
gjengelig i handelen har en ekvidistanse på 20 m. (det 
skjuler derfor en hovedutforing.) Men til tross for dette 
er det et flott område for fotturer. Det er godt ørret-




øverdalen er vakker, med 
elvas klare vann hvor man kan se 
ørreten svømme. elsa norum har i 
en periode hatt en teltleirplass her, 
til almen benyttelse, dette er et fint
orienteringspunkt for tur, og som 
leirplass for første etappe før videre 
utforskning av fjellet.
rUndT STOrvaTneT er  deT hYTTer eId Og dreveT av Jeger Og FISker FOrnIngen, Men kan BenYTTeS MOT eT vederlag. 
herIFra kan Man knYTe an TIl  eT STørre Terreng SOM InklUderer glOMBreen Og SvarTISen, BeIarn Og SalTFJelleT Med UTSIkT TIl hOlMvaTneT 
ned kvannSTIa, en BraTT UTFOrdrIng
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FInneSJUra, raUker Med FIn UTSIkT MOT SalTenS SlUTT Og helgelandSkYSTenS BegYnnelSe, her Ser Man kUnna
SørFUggeløY er neTOpp FraFlYTTeT, øYa har FUgleFJell Og lUndeFUggel BeSTand, FJellklaTreMUlIgheTer, FIne 
STrender Og gOd havn. pÅ nOrdSIden av øYa er deT eT FlYveSandOMrÅde der Sanden FOSSer UT av FJellSIden.
den STOre grOTTa I nOvIka, BørSTeInhOla
MIdnaTTSOl ved STrUpen
KSYTLINJA
kUnSTneren Og pOeTen UTen MahaMId, SaB, ved høgSTJerna
Sjøveien
Før krigen var det innbringene å drive fergetransport 
i Salten. dagens transport foregår hovedsaklig på vei, 
selvom det er ressurskrevende og kan forlenge frakt-
tiden. Bare i løpet av de siste årene har kommunen 
lagt ned fergeruter til bosatte øyer i gildeskål.  I Sør-
fjorden er det ingen faste anløp av rutebåt. det er 
kun legebåten elias Blix som kommer ved bestemte 
anledninger, ikke bare i utrykkning. Samfunnet har 
vendt seg vekk fra kysten. Men det er mulig å etablere 
båtforbindelser til knutepunkter med handel i nærom-
rådene og til øyene i det komunale farvannet, en lokal 
båt med lokal skipper. 
6km420
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M/F gIldeSkÅl, en av de SISTe rUTeBÅTene pÅ SalTenFJOrden, 
Før veIFOrBIndelSen TIl BOdø Og FaUSke var FerdIg. 






BrUk av FJOrden kan akTUalISereS ved Å rUSTe Opp gaMlekaIa, 
Og la den IgJen Ta I MOT rUTeBÅT.  
BYgge nYe BrYgger Og anlegge OppankrIngSSTeder.
z
Tegnforklaring
hurtigbåt mellom Bodø og helgeland
Tidligere bygdebåtrute
Forslag til ny bygdebåtrute/ evt. sommerrute
Bodø - Ytre gildeskål, bilferge
Steder verdt å besøke: fjelltopper, grotte, rau-





ved SelJeSeT er deT en lITen MalSTrøM, 
OM Man rOr I STraUMen kan rOBÅTen BlI 




Man kan tenke seg boligfortetting i Sørfjorden. Mange 
av husene har nyere påbygg, derfor er det naturlig å 
anta at man ikke har et pietistisk forhold til byggeskikk. 
Fortettingsforslaget går på å bevare bebyggelse og sam-
tidig å fornye og skape større tilgang på helårsboliger 
etter dagens behov og standard, for å øke innbyggertal-
let og derved styrke lokalsamfunnet. det anbefales ikke 
å bygge hytter på halvøya.
     genrasjonboliger, som påbygg i kontrast til 
     eksiste renede bygg
     nybygg
 
            ”kollektivbruk”: flere hushold bruker samme       
            jorda, samarbeider om å ha beitedyr og dyrking 
          eldreboliger
Bevaring:
disse tre stedene anbefalese forbeholdt almen bruk og 
utvikles i liten skala.
Strandsonen skal ikke bebygges, 
ferdsel her skal ikke begrenses.
dyrka mark og beiter skal bevares.
Anbefaling:
Strorrota avsettes til allmenneing: felles beite
Stier opprustes og det lages forbindelser mellom eksis-
terende stier og turmål.
rastebu bygges i øverdalen, som kan ersatette elsa 
norums leirplass.


























Grafisk framstilling av opplevelser og reisemål 









































886 moh 20 km.
ørneS 33,5 km.
ca. 5,5 timer i bil til Svolvær 



















































































Tøa, Seivågen og området rundt Kjellingvatnet er 
tilrettelagt for almen bruk på forskjellig vis. Tøa kan 
representere porten til bygda, Seivågen porten til sjøen 
og kjellingvatnet porten til det landbaserte friluftslivet.
Stedenes offentlige karakter er likheten mellom dem. 
Opplevelsen av de offentlige stedene er avhengig av so-
sial bærekraft, følelse av felleskap. Forfall og herverk er 
faktorer som kan svekke oppfattelsen av verdi, og gi et 
utrykk av offentlig fattigdom. 
allemannsretten sikrer i utmark:
Fri ferdsel i strandsonen
Fri ferdsel i utmarka
Friluftslovens formålsparagraf fra 1996:  
“Formålet med denne loven er å verne frislutftslivets 
naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opp-
hold m.v. i naturen slik at muligheten til å utøve frilufts-
liv som er helsebringnede, trivselskapende, og miljø-






25 kilde: www.lovdatata.no  























Skisse for skilt: sentralt på de tre utvalgte stedene plasseres informasjonsskilt: 
                              tilpasset hvert sted individuellt. Skissen har fiktiv informasjon.
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ekSpeMpel pÅ InOrMaSJOnSSkIlT Fra Manndalen I kÅFJOrd.
denne SJøSaMISke BYgda legger vekT pÅ Å FOrMIdle kUlTUrhISTO-
rIen SIn Med TekST Og BIlder pÅ SkIlT pÅ STraTegISke STeder.
I Sørfjorden kan publikum inviteres inn i landskapet via 
tre punkter: Tøa, Seivågen og kjellingvatnet. det første 
virkemidlet er å oppmuntre til respekt både for naturen 
og elementene som er tilført i landskapet. Samtidig skal 
folk føle at de deltar på en positiv måte og gjør det de 
har lyst til: de vil på eget initiativ tenne bål, bade, fiske, 
har med seg barn, hunder, noen er rullestolbrukere osv. 
For at ønskene og behovene folk har når de er på besøk 
ikke skal forringe stedene, er det viktig at man tilrette-
legger for å bidra til å ivareta dette. det bør eksistere en 
gjensidig hensynstaging til andre når man bruker ste-
dene, og man skal etterlate dem slik man vil finne dem. 
dette kan oppnås med informasjon som ikke er morali-
serende, men som er planlagt og utført slik at den kan 
medvirke til å unngå uønskede effekter av bruk. et infor-
masjonspunkt med praktisk søppelhåndtering er enkelt å 
gjennomføre.
INfORMASJON
                        
                            VELKOMMEN til SØRFJORDEN
    Slik bruker du utmarka:
    Vis utmarksvett! -ikke etterlat spor
    1. Planlegg nøye, ikke ta med mer enn det som trenges til turen
    2. Ikke etterlat søppel i naturen
    3. La det du finner av fornminner ligge
    4. Minimer bålbruk: båltenning i skog og mark er ikke lovlig mellom 15. april og 15. september
    5. Respekter dyre- og fuglelivet, vern vilt og husdyr: båndtvang for hunder fra 1.april til 15.august
    6. Respekter palntelivet: ikke plukk fredete arter
    7. Slå leir på egnede og merkete plasser.  
   Kart kan kjøpes i kartautomat eller i salgsbua i Seivågen
   Fiskekort kjøpes i salgsbua i Seivågen
   Turutstyr kan leies i skjulet på Tøa: kanoer, primus, telt etc.
    A-Å om området:
    Allmeiergården, Bjellåtinden, Dyreliv, Flora, Grotter, 
    Historisk informasjon: samisk bosetting og gruvedrift,              KaRT SoM viSeR hvoR TuRen Kan gå
    Hvor kan jeg tenne bål, vaske og bade? 
    Kart, Kildevann, Oppankring, 
    Overnatting: Thaihust/ gammen/ husbåten/ teltplass        
    Skulpturlandskap, Toalett, Turforslag
    -har du spørsmål eller opplysninger ring kjentmanns-telefonen: ola oppsal: tlf. 99999999/ 88888888 
     (opplysninger fra gunneierne, jeger og fiske foreningen, hytteoppsynet)
   





pÅ den lIlle FOrhøYnIngen Bak BUSSkUreT er deT plaSSerT eT 
raSTeplaSSBOr, her er deT OgSÅ reSTer eTTer FlaggBOrg.
TØA
Utgangspunkt:
Tøa er det første offisielle møtet mellom reisende og 
bygda. dette er veikrysset for påkjøring og avkjøring 
mellom bygdeveien og Kystriksveien, riksvei 17 (offisi-
elt åpnet i 1936). her er det bussforbindelse til Bodø og 
halsa. krysset ble lagt om i 2008, slik at det ble sikrere 
for reisende med buss, med på og avstigning i begge 
retninger på vestsiden av kystriksveien, og generell be-
dret sikt for alle traffikanter. Veien holder 80 km/t. Det 
er et nødtrøftig utformet område hvor man har det aller 
viktigste; et bussskur, med oppslag om busstidene, en 
liten benk, en røff parkering for noen biler med pukk-
dekke. det er plassert en rasteplassbenk på høyden bak 
busskuret. det blir hengt opp plakater og informasjon 









Tøa blir informasjonspunkt hvor det er hyggelig å vente 
på bussen og hvor man blir inspirert til å besøke Sør-
fjorden, eller utgangspunkt for tur i marka eller fjellet.
Tøa skal vekke  oppmerksomhet.
BUSSSkUreT
Dagens situasjon 
buSSKuRET PÅ TØA SETT En FACE; REnoVASJonSPunKT, InFoRmASJonSSKIlT mED SPESIEll InFoRmASJonS om FISKEFESTIVAlEn, bElEGG mED lED lYS
SkISSe OpprISS UTen MÅleSTOkk
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    1. Planlegg nøye, ikke ta med mer enn det som trenges til turen
    2. Ikke etterlat søppel i naturen
    3. La det du finner av fornminner ligge
    4. Minimer bålbruk: båltenning i skog og mark er ikke lovlig mellom 15. april og 15. september
    5. Respekter dyre- og fuglelivet, vern vilt og husdyr: båndtvang for hunder fra 1.april til 15.august
    6. Respekter palntelivet: ikke plukk fredete arter
    7. Slå leir på egnede og merkete plasser.  
   Kart kan kjøpes i kartautomat eller i salgsbua i Seivågen
   Fiskekort kjøpes i salgsbua i Seivågen
   Turutstyr kan leies i skjulet på Tøa: kanoer, primus, telt etc.
    A-Å om området:
    Allmeiergården, Bjellåtinden, Dyreliv, Flora, Grotter, 
    Historisk informasjon: samisk bosetting og gruvedrift,              KaRT SoM viSeR hvoR TuRen Kan gå
    Hvor kan jeg tenne bål, vaske og bade? 
    Kart, Kildevann, Oppankring, 
    Overnatting: Thaihust/ gammen/ husbåten/ teltplass        
    Skulpturlandskap, Toalett, Turforslag
    -har du spørsmål eller opplysninger ring kjentmanns-telefonen: ola oppsal: tlf. 99999999/ 88888888 











led lYS, lagT SOM en lYSSYTrIpe SOM 
Meandrerer Inn gJennOM BUSSkUreT
InFOrMaSJOnS-SkIlT: generell 
InFOrMaSJOn¨Og karT.
egeT InFOrMaSJOnSpUnkT FOr 
FISkeFeSTIvalen
BUSSen STOpper I Begge reTnInger pÅ 
SaMMe SIden av rIkSveIen, reTnIngene 
SkIlleS av en lav STeInSaTT raBaTT
Belegg av lOkal SkIFer
nYTT BUSSkUr:
STøpT Tak I BeTOng, Trevegger
vIndUer
Benk I vInkler,
SOM kan Skape TIlFeldIge 
BekJenTSkap
heveT Terreng Bak SkUreT





plaSS TIl 9 perSOnBIler, 
2 hc plaSSer 
SaMT plaSS TIl SYkler Og 
FIrehJUlInger
renOvaSJOn:
FIre BOkSer TIl reSIrkUlerIng av Søppel




SIBIrSk lerk, larix sibirica
Skisseplanen viser:
Terrenget bak bussskuret er opphøyet med løsmas-
ser, og er ca. to meter høyere enn skuret, kommer opp 
til kote 50, veien på 45. Betongtaket til skuret gror 
ut av haugen og rager ca. tre meter høyt oppfra bak-
ken. veggene er av tre, med lange vinduer fremst mot 
veien, slik at man kan se ut til sidene.
I skuret er det en benk som er utformet som et trekk-
spill, zikk-zakk, de som sitter her blir vinklet litt for-
skjellig mot eller fra hverandre. dette kan ha en sosial 
funksjon.
lyset kommer fra en ledlys-slange som meadrerer 
gjennom belegget av skifer og inn gjennom skuret 
det er foreslått beplantning med trør: osp, rogn og 
lerk.
lavere vegetasjon er einer, 
alle vekstene trives i klimaet.
Abefaling:
hastigheten på veien senkes på strekningen forbi Tøa 
fra 80 til 60 km/t. For å bedre sikkerheten for alle traf-
fikkanter og fotgjengerne.
Man må krysse veien her for å komme seg inn på sti-
systemet som binder Sørfinnsethalvøya med 
kjellingvatnet/ nonshaugen og laksådalen
BUSSSkUreT SeTT Fra Sør: kIldeSOrTerIngSBOkSer, plaSSereS gOdT SYnlIg ved SkIlTene.
Belegg av SkIFer, Med led-lYS SOM SvInger gJennOM BeleggeT. I BakgrUnnen Tre SIBIrSke





SEIVÅGEN, UNGDOMSHUSET drevet av 
Ungdomslaget Vårsol
Utgangspunkt:
Ungdomshuset er oppført ca. 2 km. fra kystriksveien 
ved den lille vika Seivågen i Sørfjorden. huset er et 
romslig allhus med kjøkken, toaletter, scene, bar og 
overbygd terasse. det har universell utforming. det 
er ca. 200 m. fra huset til svabergene hvor det er en 
flytebrygge. bygdeveien skjærer seg mellom husets 
utearealer og sjøen, på nedsiden av veien står det en 
oppslagstavle. Ungdomslaget vårsol har etter sigende 
vært virksomt siden 1920 tallet. Først holdt de til i det 
gamle skolehuset på Sørfinnset. I 1936 ble det kjøpt 
et forsamlingshus fra mo i Rana, som ble flyttet til Sør-
fjorden. huset skulle brukes til allmennyttige formål, 
og det ble stilt en tomt til disposisjon som kunne leies i 
90 år, for en årlig sum på 2 kroner, så fremt huset var 
et allmennyttig forsamlingshus. I huset arrangeres det 
fester, konserter, dansegalla, barkvelder, møter og den 
årlige begivenheten Fiskefestivalen. Festivalen legger 
det finansielle grunnlaget for driften av huset, og trek-
ker mye folk, opp mot 400 mennesker kan komme på 
dette arrangementet. en periode ble det drevet fredags-
pub, som var et viktig samlingspunkt og forum for infor-
masjon i bygda. 
Titak:
Definering av uteområdene, slik at man slipper å 
sette opp provisoriske plastbånd for å kontrollere inn-
slippet på fester, slik at folk løser billetter. 
Styrke beplantning -det er et tørt og trist sitkagran 
plantefelt på nordvestre side av Ungdomshuset.
Bedre parkering, nå parkeres det litt rundtomkring
Inkludert muligheter for parkering av bobiler. et ute-
kjøkken/ sted for grilling, stier til resten av bygda. 
Fastere åpnigstider. Hengebru forbindelse til bål-
plassen på Klippfiskbergene. Informasjon og renova-




økt bruk av huset og knyte større variasjon av aktivi-
teter til huset og arealene rundt. ny utforming av utea-
realene kan lede til ny aktivitet, differensiert bruk.
Informasjon, salg av lokale produkter, lokal mat, fiske-
kort of kart
UngdOMShUSeT Og SeIvÅgen, FlYTeBrYggeFeSTe Og klIppFISkBergene SOM OFTe er BenYTTeT TIl BÅlplaSS.
UngdOMShUSeT SeTT Fra klIppFISkBergene







TeraSSen InngangSparTIeT: UnIverSell UTFOrMIng
parkerIng av BandBUSS BÅlplaSSen pÅ klIppFISkBerga
kJøkkeneT pÅ UngdOMShUSeT
FISkeFeSTIvalpUBlIkUM
BadSTU Med UTendørS lUFTeBenker Og levegger MÅleSTOkk 1:75
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fORSLAG TIL OPPGRADERING SEIVÅGEN 
Ungdomshusets uteområde
Idéskisse
Skisseplanen viser omlegging av bygdeveien, den 
foreslås lagt bak Ungdomshuset, for at det skal bli en 
bedre forbindelse til sjøen på forsiden av huset, for bed-
re sikkerhet for barn og voksne som driver med aktivi-
teter som foregår mellom huset og fjorden. den gamle 
veien blir innsnevret til turvei. nye parkeringspalsser 
etableres for bandbuss og varetransport på baksiden av 
Ungdomshuset, for personbiler og bobiler sør for huset. 
det anlegges stier, også gjennom stenbed med lokale 
blomster og urter: Orkideer og rosenrot og en egen 
kvanngård er inngjerdet nedenfor huset. Fire hytter 
med dobbel funksjon: kombinert salgsboder for lokale 
produkter og matvarer og overnattingssteder for fire 
personer i hver hytte. de har oppvarmet vann ved hjelp 
av solfangere på taket. en hengbro forenkler forbin-
delsen til Klippfiskberga. Her blir det en badstu og ny 
bålplass, bålplassen har seter som kan beveges på en 
skinne slik at man kan dreie seg bort fra bålrøyken. 
Informasjonsskilt og kildesorteringskasser er strategisk 
plassert på vei ned til flytebrygga. En kiosk åpnes ved
Baksiden av Ungdomshuset, her kan man selge kart, 
fiskekort og annet nyttig.
 













                             SkISSe-SnITT av hengeBrU Fra SeIvÅgen Over TIl klIppFISkBerga, SeTT Fra nOrd
kOMBInerT SalgSBOd Og OvernaTTIngSSTed. Man SlÅr Opp leMMer ved vIndUene Og lager UTvendIg dISk















2. Steinbed med rosenrot og orkideer
 
3. Kiosk: salg av fiskekort oa.
4. plantet rogn, Sorbus aukuparia
5. Utekjøkken/ grill


















Presentasjon av dagens situasjon: ferdigstillte 
kunst-prosjekter.
Følger man kystriksveien nordover fra Storvik vil man 
legge merke til et severdighetsskilt med henvisning til 
Skulpturlandskap på høyre hånd, et par hundre meter 
før veien tar av til Sørfinnset. En avkjøring på grusvei, 
som danner en løkke rundt en liten samling trær som 
ligger på et nivå lavere enn veien. her er det er plass til 
å parkere 3-4 biler. en traktorvei går til høyre forbi re-
stene etter Oterstrand gruver, derettter til gårdstuftene 
i øvre laksådal. en litt bedre opparbeidet vei, stengt 
med kjetting går fra parkeringsplassen til Den glømda 
staden, gildeskåls del av Skulpturlandskap, og i umid-




kJellIngvaTneT SeTT Fra nOnShaUgen










Den glømda staden og the nord land
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SkÅnSelSFUll OMgang Med gaMle FUrUTrær I BYggeperIOden gIr en nærMeST parkMeSSIg InnraMMIng av SkUlpTUren
SkUlpTUren BeSTÅr av arkITekTOnISke BrOkker: Trapper, vegger 
Og gUlv er hOvedeleMenTer 
kUnSTnerne rIrkrIT TIravanIJa Og ÅSe løvgren kOker SeI I kUrrY 
pÅ FOlkeMøTeT “den gløMda STadenS FreMTId”
TranSJOIk kOnSerT
Den glömda staden
I regi av Skulpturlandskap nordland realiserte den sven-
ske kunstneren Jan håfström i samarbeide med 
arkitekten Johan celsing Den glömda staden, en arki-
tektonisk ruin i stein ferdigstillet i 1996. den dekker et 
areal på 400 m2. Skulpturen er hovedsaklig utført i gyl-
den kvarts-stein fra Sandhornøya og er plassert på et 
svaberg over riksveien,  omkranset av lave furuer, med 
utsikt til høgnakken, ausen og høgstjerna, en effektiv 
skjerming mot norskehavet. 
Inspirasjon til skulpturen er hentet fra latin-amerikanske 
indianerkulturer, steingulvet fra antikkens grekenland, 
en smal trapp fra knossos på kreta, og selve grunnrisset 





Over en myr sørøst for Skulpturlandskapet, i et søkk, 
ligger kjellingvatnet. Inspirert av the land ved chiang 
Mai i nord-Thailand, en økolgisk risfarm hvor man kan 
bo og være selvforsynt med mat, har kunstnere fra flere 
land, spesiellt norge og Thailand  i felleskap påbegynt 
et prosjekt med småskala arkitektur, åpent for allmenn 
bruk. 
Tittelen på prosjektet er Sørfinnset skole/ the nord land, 
og fungerer som en parallell til the land. Men med en-
del motsattte fortegn, som klima, religion og økonomi. 
Begge prosjektene vektlegger samfunnsmessig enga-
sjement og eksperimentering innenfor ulike former for 
verdiproduksjon. Sørfinnset skole/ the nord land kobler 
kunnskap, tradisjoner, kultur og erfaringer og er et sted 
der lokale krefter møter internasjonale gjester som bi-
drar på ulike måter gjennom konkrete handlinger.
Den nedlagte skolen på Sørfinnset har vært base for 
kunstnerene under byggprosessen. Men skolen har også 
fungert som et samlingssted hvor det med gjevne mel-
lomrom har blitt arrangeres ulike aktiviteter som kurs i 
lokale og internasjonale mattradisjoner, håndverkstra-
disjoner, filmvisninger, naturbruk, eksperimentell radio 
m.m.
 
Sørfinnset skole/ the nord land er i dialog med Jan håf-
ströms bidrag til Den glömda staden. Med bygging av 
en gamme, sommeren 2005 og et thai-hus ferdig som-
meren 2008 er området aktivisert på en ny måte, til 
benyttelse for lokalbefolkning og besøkende. Bruken av 
landskapet er satt i nytt perspektiv og området tilført en 
påbegynt infrastruktur som på sikt skal kunne fungere 
som en internasjonal mini-landsby for kultur og kunst-
utveksling. en base for kulturelle aktiviteter i skjærings-
punkt mellom lokale og internasjonale krefter. 
“home of Memory”
Turquoise shadows meet the ocean at the sky, fusing in the summer sun at Sørfinnset.
Along the houses, along the roadsides, along the meadows are small flowers scattered 
like the drawings in a child’s story book.
Snow from the mountain’s peak melts gently into streams and white waterfalls – passing over dark grey surface of the cliff.
The visitors from the far side of the earth leave memories like shadows play in the little home they slowly built, at the shore 
of the water lily pond; wooden home, house of memories, stretching into the future.
SaB
Fra velSIgnelSen av ThaI-hUSeT SOMMeren 2009, MUnk Og aBBed Fra ThaI-BUddhISTeneS TeMpel 
I SørUM kOMMUne, ThaIkvInner BOSaTT I dISTrIkTeT, lOkale STøTTeSpIllere Og kUnSTnere Fra 
nOrge, SverIge, BelgIa, FInland, ThaIland, øSTerrIke, eSTland Og chIle.
 aBBeden 
SaB, UTen MahaMId, BeSkrIver SITT MøTe Med SørFJOrden pÅ denne MÅTen, han er kUnSTner Og pOeT Fra ThaIland.
Thai-huset
gJeSTeBOka Fra ThaI-hUSeT, her SkrIver BeSøkende Inn SIn OpplevelSe av STedeT Og hUSeT:
....”SÅ vakkerT, SÅ STIlle”.....”FIn plaSS”....deT er hIlSner pÅ Mange SprÅk I BOka.
MOdellen av ThaI-hUSeT,  daværende kUlTUrJeF I 2005, 
JOhnnY JOhanSen, rIrkrIT TIravanIJa Og kaMIn lerTchaIpraSerT. MeST MUlIg av MaTerIalene Ble BÅreT Inn Over MYra TIl BYggeplaSSen FOr Å hOlde 





Sommeren 2005 arrangerte vi en åpen gamme-
workshop(kurs i gamme bygging) ledet av mesteren i 
samisk-håndtverk Jon Ole andersen fra Tana og kara-
sjok.
Før løvsprett hadde en gruppe kurs deltagere hugget 
bjørk og funnet trær som hadde vokst i fjellskrenter 
eller blitt utsatt for snøskred eller ras, slik at de hadde 
fått en buet vekst fra roten. To slike stokker føyes 
sammen under taket framme og bak i gammen. disse 
stokkene utgjør den bærende hovedkonstruksjonen 
i en buegamme eller øregamme, beallje goahti, som 
det heter på samisk. gammen ved kjellingvatnet er 
formmessig basert i nordsamisk tradisjon, men er mer 
høyreist slik at den er tilpasset byggeskikken som er 
kjent fra områder lenger sør. gammen setter samiske 
spørmål på dagsordenen. hvert år siden den ble bygd 
har det vært arrangert Gamme dag, med forelesninger 
med samiske temaer, gjerne knyttet til det lokale, som 
f.eks. stedsnavn og historie, men også moderne rein-
driftsmetoder. det serveres samisk mat.
på åpningen av gammen sa daværende ordfører 
Walther pedersen at gildeskål også er en samisk kom-
mune. Historisk sett finnes det dokumentasjon på 
samisk bosetting i kommunen.
Markasamer
I 1751 fikk samene rett til fri ferdsel og bruksutøvelse 
på tvers av landegrensene. Man godtok at samene var 
et ”grenseløst” folk i norden, og at de måtte ha sine 
spesielle rettigheter. Denne loven fikk etter hvert nav-
net lappecodicillen. et nytt grensevedtak kom i 1852, 
som innskrenket samenes behov og interesser. gamle 
bruksområder og familiefellesskap ble delt av en kuns-
tig grense. det ble stadig strid om eiendomsretten 
over de samiske bosettingsområdene. norge og Sve-
rige rivaliserte gjennom flere hundre år om hvem som 
hadde rett til å kreve skatt av samene. da grensen 
mellom norge og Sverige ble stengt for reindrift, ble 
en del pitesamiske familier fastboende i sommerbeite-
landet på norskekysten. disse bosettingen refereres til 
som markasamiske plasser.26  
26 kilde: www.saltenmuseum.no 
hOvedkOnSTrUkSJOnen BeSTÅr av TO par BUeSperrer FOrBUndeT Med en TakÅS Tredd Inn I eT hUll BOrreT Inn I Sperrene, dragere 
Bærer veggen. MOT dragerne I veggene SeTTeS deT Opp BJørkSTOkker, en SkrÅSTøTTe MOnTereS pÅ hver SIde av døren Og I 
Bakveggen, Under alle hOevBærende STOkker SeTTeS deT STeIn FOr Å hIndre rÅTe. UTenpÅ Treveggene leggeS BJøreknever, dereTTer 
TOrv. røYkhUlleT I TakeT kaSSeS Inn. InnvendIg er IldSTedeT MIdT pÅ, SOve- Og SITTeplaSSer pÅ SIdene, Og kJøkkenkaSSa plaSSereS 
InnenFOr BÅleT. gUlveT dekkeS av BJørkerIS Og dereTTTer reInSkInn. Ideel SeTT BlIr deT Ikke BrUkT SpIker eller andre UOrganSIke 
MaTerIaler. leveTIda pÅ en gaMMe kan være ca. 70 År, FOrUTSaTT aT den vedlIkehOldeS.
delTakerne I WOrkShOppen SvarTe pÅ en annOnSe I avISa nOrdland. I eTTerkanT har deT BlITT BYggeT en gaMMe pÅ FleInvær I gIldeSkÅl.
SaMMenFøYnIng av BUeSperrene
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gaMMedagen 2008: gaMMen vedlIkehOldeS pÅ ÅrSdagen FOr Fer-
dIgSTIllelSen, deT leggeS Inn FerSkT BJørkerIS Og nY TOrv eT-
TerFYlleS pÅ dUgnad. 
eInar JørgenSen, geIr TOre hOlM Med rISeT, JOrUn JørgenSen Og 
dereS BarneBarn kIM UTenFOr gaMMen.
gaMMen I vInTerSkrUd: helÅrSBOlIg FOr en FaMIlIe.
MeSTer I SaMISk hÅndTverk, doji, JOn Ole anderSen ledeT arBeI-
deT Med gaMMeBYggIngen, her Tenner han deT FørSTe BÅleT
Åpen FOr allMenn BrUk: Mange BeSøker gaMMen Og BrUker den pÅ 
egeT InIaTIv. SkOleklaSSer pÅ ekSkUrSJOn, TUrISTer OvernaTTer, 
nYTTÅrSFeIrIng Og BrYllUpS-naTTS-FeIrIng er ekSeMpler. 
det er registrert bosetting i laksådalen siden ca. 
1752(ifølge en kopi av Utmarksfolket, r. nesje)
nesje viser til en ”Tingbok”, hvor det fremgår at det bor 
samer i laksådalen. på denne tiden ble endel familier 
fastboende ved kysten, et stykke innenfor den etablerte 
bebyggelsen. dette stemmer godt om man går fra kjel-
lingvatnet og innover en tildels gjengrodd traktorveg 
retning laksådalen. I skillet mellom overgrodd inn- og 
utmark ligger enga reingården. her åpner det seg en 
liten dal. på grønne moer under blankskurte svaberg ser 
man restene av steinhus, jordkjeller og grunnmurer. den 
siste som bodde i øvre laksådal var almeier. han var av 
samisk slekt. Det finnes i dag en mengde etterkommere 
etter allmeier, noen av dem bor fortsatt i Sørfjorden. 
hverT År FeIreS ÅrSdagen FOr gaMMen, Med SaMISk MaT Og eT 
TeMaTISk akTUellT FOredrag.
STI/ kJerreveI TIl OTerSTrand grUver, 












fORSLAG TIL ENDRINGER 
Tiltak:
Utvide parkeringsplassen ved å fylle ut i forhold til ek-
sisternede trreng. Få plass til ca. 13 biler. 
Få opp informasjonsskilt og søppelkasser.
organisere finasiering av toalett og vaskehus 
og bygge det.
lage overnattingsmulighet i husbåt på kjellingvatnet.
Båter til låns ved Thaihuset.
Bedre miljøet i Kjellingvatnet.
ruste opp stier, merke dem.




























UTløpeT I TJerneTS SørveSTre ende, Med TYdelIg algevekST  27 kilde:Fylkesmannen i Oppland: handlingsplan for kalksjøer 2011
prInSIppSkISSe:
en TørrMUrT STeIn “Trapp”, FÅr van-
neT TIl Å FOSSe UT I TJerneT Og derved 
TIlFøre OkSYgen,            
forbedring av vannmiljø i Kjellingvatnet
kjellingvatnet ligger 30 moh., under fjellet nonshaugen. 
arealet er 306 m2, pregende bergart er marmor27 van-
net holder en grei temperatur på sommeren, som gjør at 
det er et potensielt badevann. Det finnes en sandbanke, 
nesten som en strand i nord-vestre del av vannet. det 
har vært fisk her, nå er det kun små fisker (stingsild 
liknende). Om sommeren er det et horndykkerande-
par som holder til på tjernet. I forhold til vegetasjon 
foregår det en suksesjon i vannet, delvis oppfylling av 
planter, slik at deler av tjernet har begynt å gro igjen. 
brunfargede alger har gode vekstforhold, de flyter og 
forkommer som matter på bunnen. det er mye parti-
kler i vannet, og siktdybden er kort. vannet har rikelig 
forekomst av hvite nøkkeroser(Nymphaea alba)som er 
lokalt dominerende og Tjønnaks (Potamgeton natans) 
langstilkete vannplanter med flytebalder er fordelt på 
vannflaten, disse plantene liker seg godt på gjørmebunn. 
Ulike starrarter(carex spp.) vokser langs breddene og 
utover tjernets grunne sone. det er anlagt en traktorvei 
på østsiden av vannet, overfor denne er det et granplan-
tefelt. det er en vannkilde i dette området, hvor vannet 
risler ut av kalkfjellet, dette er sammen med generelt sig 
den observerbare vanntilførselen. det er ikke avrenning 
fra jordbruk til vannet, men tilførselen av næringstoffer 
er større enn plantenes behov. Samt at man kan anta at 
det organiske bunnslammet som forekommer ikke kom-
posteres på grunn av mangel på oksygen. det er van-
skelige leveforhold for mikroorganismer som kan hjelpe 
på omdanning av bunnsedimentene.
Tiltak:
Tørrmure en stein ”trapp” av stein, fek.s. lokal marmor, 
med selvfall for at noe av tilførselsvannet kan bidra til 
økt oksygeninnhold i tjernet. plante Takrør (Phragmites 
australis), som trives godt på næringsrik bunn, og med 
sitt rotsystem tilfører de oksygen, og derved hjelper til å 
skape et bedret miljø i vannet.
Målsetting:
bedre miljøet i vannet slik at man kan sette ut fisk, til-
rettelegge for bading. Sjøvannet i Sørfjorden holder ve-
sentlig lavere temperaturer enn kjellingvatnet om som-
meren, derfor kan tjernet være et bade-alternativ.
hUSBÅT: en MUlIgheT FOr OvernaTTIng pÅ kJellIngvaTneT, Med plaSS TIl SekS perSOner, 




Med større pågang av besøkende til området ved kjel-
lingvatnet og utvidede muligheter for å overnatte der, 
er det behov for bedrede sanitære forhold. vi har tatt 
initiativ til å utarbeide et service bygg med egen energi 
tilførsel og et toalettsystem som tilfredstiller økologiske 
krav. Toalettet er utarbeidet av arkitekt liv Fjerdingrein 
i dialog med Søssa Jørgensen og geir Tore holm, samt 
befolkningen i Sørfjorden.
Formidè: et lite betonghus som tar utgangspunkt i flytt-
blokken: huset har ”strandet” i terrenget. 
varmt vann om sommeren: på taket er det lagt vann-
slanger, de er plassert på en mørk flate som gjør at van-
net blir oppvarmet av varmen det mørke taket tiltrekker 
seg. Slik at man kan vaske og dusje.
energi: en vindmølle produserer energi. den skal plas-
seres på en høyde bak huset.
Toalettet: Biotolaett, universellt utformet. Toalettet er 
helårs åpent, mens dusjen og vaskemulighetene er 
stengt på vinteren.
Fasaden er tenkt kunstnerisk utsmykket direkte i 
betongen. Bade visuelt og hørbart. 
TOaleTT Og vaSkehUS: FaSader, TegneT av arkITekT lIv FJerdIngreIn
TOaleTT Og vaSkehUS: plan, TegneT av arkITekT lIv FJerdIngreIn




 Fin gåtur fra kjellingvatnet på sti og kjerrevei. her kan 
man oppleve hustufter og gammelt kulturbeite. plukke 




det er mange muligheter om man starter turen fra 
kjellingvatnet: 
Bjellåtinden: 
Fra havnivå til 886 moh. Med utsikt til lofotveggen i 
nordvest og Træna i sørvest. Om sommeren gjennom 
øvre laksådal, om vinteren skitur fra kystriksveien, 
Skavlen, øverdalselva og opp langs Svaberga. nordveg-
gen av Bjellåtinden stuper ned mot laksådalen.
Nonshauggrotta:
denne grotta er 1,5 km lang og den har ikke en åpning 
man kan gå ut av ved Den glømda staden, men man kan 
se ut i lyset i denne enden. Med hjelp av kjentmann kan 
man besøke grotter og huler i området mellom Oppsal 
og Oterstranda. Oppsal-hula er nok lettest å ta seg inn i, 
for nonshauggrotta er stedvis trang og skrånende ter-
reng inni. Man bør ha hjelm med lykt og klær som er 
varme, vantette og som tåler litt slitasje. I disse got-
tene er miljøet sårbart. det forkommer stalagmitter og 
stalakitter, disse dryppsteins formasjonene vokser 0,1-1 
mm i året. desverre har noen stein funnet veien til vin-
duskarmer i Sørfjorden, men de som er igjen er absolutt 
viktig å bevare, og kan ideelt sett være så gamle som 
5000 år. det er også blitt funnet beinrester etter dyr og 
fugler og bålrester som skal være meget gamle. Med 
godt grottevett er disse hulene i fjellet og under jorda 




kUnSTnere Fra ThaIland I OppSal-hOla, 2005
      SnITT av nOnShaUggrOTTa, karTlagT av c. r.øvrevIk eT.Fl. 2004. grOTTe BeSTaÅende av MarMOr Og glIMMerSkIFer. dYp 29 M. lengde 1500 M.
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Imagination is more important than knowledge
Albert einstein
KJELLINGVATNET TØA SEIVÅGEN
2017 Overnattingshytter  og salgsboder
2016 badstu på Klippfiskbergene
2015  Bygge husbåt Hengebru fra ungdomshuset til Klippfiskbergene
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forandring er alltid bra.
Det er nostalgisk å ville at et lite sted ikke skal fraflyt-
tes og at kulturlandskapet ikke skal gro igjen. enga-
sjementet med Sørfinnset skole/ the nord land brakte 
meg til Ås. Som kunstner og mastergradsstudent i 
landskapsarkitektur har jeg fått tilgang til hva folk 
tenker om bygda si, hva de tror jeg kan bidra med og 
tilbakemeldinger når jeg gjør noe.
Det er en kjensgjerning at folk flytter fra bygdene til 
byene. Siden jeg ble kjent med Sørfjorden har jeg følt 
på et samfunn som kan forsvinne. “Hver dag flytter 
200.000 mennesker til byene”, stod det å lese på pla-
kater på Charles de Gaulle flyplassen i Paris, i februar i 
år, halvparten av verdens befolkning bor i byene i dag. 
Sørfjorden mister brorparten av sine innbyggere når 
etterkrigsgenerasjonen dør, de som er 70 år og eldre i 
dag, da kan lokalsamfunn dø med dem, men folketallet 
i norge er også i ferd med å stige. Så jeg ser på denne 
bygda som mulighetenes sted, som et sted hvor man 
kan laborere med verdiene i landskapet og bygdelivet. 
Man kan begynne med å bli enig om en utviklingsplan 
som bygger videre på ressurser og verdier som finnes 
nettopp i Sørfjorden, enkeltprosjekter linket gjennom 
en felles målsetting, realisert over tid, for en levende 
bygd.
Mange spørsmål gjenstår: vil nye næringer, som olje-
utvinning, bidra til at det er mulig å overleve i nord? 
hva slags konsekvenser vil en oljeutvinning ha for na-
tur og miljø? Blir scenarioet en fortsatt sentralisering? 
gamle tradisjoner går tapt. kunnskap om naturen 
som ressurs forsvinner. kanskje blir Salten og store 
deler av norge kun utnyttet til turisme. Å betrakte blir 
den mest utbredet aktiviteten i landskapet.
Alt er i endring; landskap, samfunn og klima. men det 
er interessant å tenke seg kunsten og de enkle grepe-
ne som er beskrevet i masteroppgaven som markører i 
framtidslandskapet. praksis har vist at man med enkle 
grep kan dra positiv oppmerksomhet til områdene og 
bevisstgjøre brukerne av dem. Forandring er alltid bra 
erkjenner jeg ved hjelp av buddhistenes måte å tenke 
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